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O S E  R O M E R O  M A R T I N  !1" S I S planos y de apiradores
A l m a e é x i  d®  l o z a  y  o i^ ls ta l»  e u a d i * ^  y  esp®jos«<-«*Sui!>tÍ€lo c o m p l e t o  e n  a p t í c u l o s  p a v a  eafi& y  .v e s t a u v a n t S )  y a j l l l a s ,  j u o f i ío s  d©  l a v a b o  y  o b j e t o g  p g o p i o e  p a v a  g e g a l^ o s
LA FABRIL MALAQÜEÑA
l-á Fábrica de Mosálcos hidráulicos más aií* 




Bsídoias de alto y bajo relieve para ornamec- 
tación, imitaciones á mármoles.
Fabíicacldn de toda ciase de Obfetos de pie­
dra «rtlSdahy granito.
Depósito de cemento boiiiánd y cáleS bidráuo 
ca»=
Se receraietida al páblieo no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones becbas 
por algunos fabricantes, ios cuales distan muci:̂  
en belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados. 
i w;|Ejqj08{ción Marqués de Latios, 12,
Fábrica Puerto. 2,—M4LAOA.
I ík
Han visto bien claramente los liberales, 
después que se han desvatiecidoicomo pom­
pas de jabón en el aire, los primeros entu­
siasmos despertados por los discursos de 
propaganda del bloque, que no era llegada 
todavia ia ocasión de sustituir á los cbhser- 
vadóres en el poder,que el ruido causado no 
fué lo suficiente inienso para que repercutie- 
ro en todo el país y qué hay que tener un
r > B >  l o o oloiESoa
Por 8 £ 5
Esta casa es la más antigua dé todas ias que Operan en Espaiia  ̂ .
Desde su fundación lleva ingresadas eri las Arcas del Tesoro i 7 é 3 8 3 * 5 0 0  p © s © ta s ,  por redenciones practicadas
JL  O3 F 0 O ®  o f t  . i ^ i i . t 0 i i i o S o i x © F é i 8. y  O la * "
v e r o l  d ®  O n a d a l a i d r a ,  p r o p i e t a r i o  © a  l a  
m i a m a ,  e n  l a  V i l l a  y  C o r t o  U ®  M a d r i d ,
industrial y rentista*
han de sortear en _ Febrero próximo.b © s © ts s  en un plazo y 8 6 0  en dos, y sin comlsoneá como otras Sociedades exigen, pueden redimirse del Servicio Milftaí los m ^os que — ^Annwr»s8en unp i ^ í o  y . o o v  u ,  jgggjji toda legalidad y sometida á la resoIución del Ministro de Fomentopor la nucva IL-©y d©  B e g u v o s
Pai3 contrata? y demás detallen, diríjanse á D. MARTJJí GrONZALEZ PEREZ, del Comercio ®
• - .......  .............- -.... ' ■........................................
Calderón de la  Barca, 4;, M A L iA & A
de
conveneerse la  verdad visiten  esta  casa
Hac<< importantes rebajas en todas las exis­
tencias de invierno, para dar entrada á impor­
tantes y nuevas remesas.
39.—ifneva.—37 3 9
Ó mejor dicio, una tremenda burla, que 
esos seflorés jefes de kis partidos d« oposi­
ción, cabezas de minorias parlamentarias, 
cabiidéen y t«nféréncIeh:.con los ministros 
y con el presidente del Consejo para poner*  ̂
se de acuerdo en todas las cuestiones que 
se plantean ante las Cortes, que en éstas se 
avengan i  todo pasteleo, á toda clase de 
componendas, y que luego salgan á la calle 
y se encaramen en la tribuna de los mitins
poco más de paciencia para esperar la hora para decir que el Gobierno lo hace
L a  a c tu a lid a d
Los pueblos
M e s s l i i a
A continuación publicamos algunos datos geq 
gráficos de la población de MéssTina, teátró donde 
tragedia que lî '
en que la marcha del reloj de la política 
marque el instante en que haya de hacerse 
el cambio mínlsíérial, qiie indudablemente 
no será otro que aquel en que á Maurá le 
convenga
muy mal y que nos lleva por derroteros de 
perdición? Esto es, ni más ni menos, que 
el caso de los cónipHceá abusando á los au­
tores del crimen, -
Tpd^o cuantó de inál#- é ^  seño-
De esto dt\}en estar todos los Uberalesfre» ^«cfrnbs déí sus
inásH-os nsrsuadidosi con bionue v sabemos de sobra, lo sabedinásF;;og persuadidos: con bloque y sin, -  ,  ̂ , . j  j  , ,
üióque, y quizá mejor y más pronto sin é l , g e n e -  
:el Gobierno no será suyo hasta que don Ah-|*‘®v , . ^ *
tOnío Maura lio se de por vencido, y no pre-J con to-
cisamente por vencido en virtud de esta ela-|^® y est® se logrará con hechos y no 
sede campaña vocinglera que hacen hoy í enfermo resulta una ion­
ios liberales, sino por las dificultades con decirle y repetirle que lo está; lo que 
que él mismo tropiece para el desarrollo
de su política, si las oposiciones íe hacen la ̂ *'*|̂ ?*  ̂ . . .  .
guerra empleando la vértfadefa y bueha^ác-f España está enferma de conservadores, 
tica adecuada para vencerle. j de reaccionarios y de clericales, y si este
Cuando se reanuden las sesiones paría-g estado morboso lo representa boyelGc- 
mentarias, si dichas oposiciones tienen de- y® ejérzase una acción deci-
cidido empeño en dificultar la vida del Go- si va y definitiva para derribarle, empuján 
bierno, podrán hacer allí mucho más en po-; á él con los brazos, y no lanzando vo-
las crisis, cual la que préíenden ahora pro- oioque.
vocar los elementos de la izquierda monár-,. ssíkwW!"® «oA-BirTrta 
quica, no se logran pronunciando discursos,I üSOKiOA
! más ó menos radicales, ante las multitudes, | —
‘ sino trabajando eficazmente en las Cortes , 
por aquellos medios que sean lo más Indi-i 
cados para quebrantar á un Gobierno,
hasta
c r id ó le  s¡.»¿ciones de impesible
ante las cuales no tenga otro recurso que 
declararse en retirada.
se ha desarrollado la terrible 
consternado al mundo entero. ¿
L¡j ciudad de Messina es capital de provincia y 
distrito en Sicilia, situada en la costa occident» 
del estrecho de su nombre y al NO. det Etnaj 
93 000. habitantes y su municipio 142.0C0 y corn̂ , 
prende 44 aldeas. Bs; plaza fuerte y arzobispado 
desde 1160, tiene Universidad con facultades de 
Dejecho, Medicina, Ciencias y ^trás. Instituto,
Gimnasio Real, Esciíéla técnibá y Escuela normah 
Es notable su Museo de antigaedades y medallas 
TÍené un aspecto muy imponente desde áfufera, se 
extiende á lo largo déla costa O. del puerto; á 
partir del cúâ  ne eliva en anfiteatro; sus edificios 
depiedrá blanca forman contraste cotí las selvas 
de color sombrío qutt cubren las montaflas que ia 
respaldan. Esta bien construida y adoquinada con 
lava, tiene muóhas callas anchas y hermosas, y 
muchos palacios y otros edifteibs póhUeos adarttá- 
dos de estatuas y fuentes. La catedral comenzó á 
construirsa d finas del siglo Xí;en su tí veh^y 
veintiséis columnas da granito egipcio, qua se di­
ce procedan dal templo de Nepturo. Hasta el aflo 
1873 el puerto asfeba rodeado de una magnifica 
explanada con altas casas elevadas frente á un an­
cho muelle decorado con estatuas y fuentes, pero 
el gran terremoto de dicho año destruyó casi toda 
U capital y la explanada perdió su grandioso as-̂  
piacto. En el muelié llamado de la Marina, hay nu­
merosas fuentes y es el paseo favorecido par sus
haMUntes___________ __  . _ , ,
Tos mejorery más seguías deí Mcdnerránéo;,fstá  ̂ _
casi cercado por una península de arena llamada ge vive solo fia pan
Braccio di San R<mieri, que empezando al S de la P ■ -» »---- -
eapitai.se extieadealO. . ,  ̂ ¿El comercio de Messina es considerable, y tiene 
I manufacturas de seda y talas adamascadas, impor- 
’ tantes almadiabas y otras pesquerías.
Bstá es una ciudad muy castigada siempre por 
toda clase dé cala mida "es. En 1743 una paste hizo 
en la ciudad 40.0C0 victimas. En 1783 la destroyó 
un terremoto. En 1848 >e sublevó contra los Bor-
destinado á las aves üaicámeate por la Supre­
ma sabidnrfa.
Varios ingenieros, en vista deí peligro que 
corren apenas salen con sus aeroplanos de las 
ciudarles, y comienzan á volar sobre las cam­
piña, han enviado coraitniéácfones al Aeró 
Club, ihanifestando que suspenderán sus tra­
sjos para continuarlos en el extranjero. 
Elgí ■■ -  - -„enéral Kovank®, comprendiendo la gra­
vedad que estos hechos entrañan paraei por­
venir de lá aviación en Rusia, rogó á los 
miembros del Aero-Club acordarán medidas 
enérgicas.
Después de largas discusiones convínose en 
dirigirse al emperador y  á la Duma y rogar al 
Santo Sínodo declare que los aeroplanos no 
son obra del diablo.
' m ím
f ^ á g in a a i  12b2«©s
los ideales y el vientre
Al distinguido poda ecuatoriano 
D. Ñicoíás Augusto González.
lEélé Ñ ’O R
Don Fernando Naranjo Barea
Úura párroco de San Juan, entregó su alma á Dios 
ayer á las cinco de la tarde, después de recibir el Santo Viático,, 
la sagrada Extremaunción y la bendición Apostólica de S. S.
R .  I .  F .
No es pueblp, 4«cia Qaevedó, el que yace en re- 
fflátáda pobíézá; es carrg», peligro y amenaza, 
perqué la muititui hambrienta ni sabe temer, ni 
tiene qué; y aquel que léé quita cuaiite adquirie­
ron de plata y hacienda, iss dej s la voz para el 
gtl,to, ias ojes para el liante, el puflaU y las lágri- 
tíias....  ..{Cuáti profundas verdaderas son estas pala­
bras dél autor de Marco Brutol 
. Si el dar de comer al hambriento no fuera, como; 
í'i.^un deber piadoso, seria un gran deber poütic"), í 
Se¿^8, bu«s; sinceros y pfOCiâ  ̂ que «} „ aeBP. > se vive principalmente de í gg
El Exeníb. é limo. Sr. Obispo de esta diécésis, el Exemo. Cábiído Cate­
dral, lá Comunidad de párrocos de Málaga, su Director espirltuai; su descon­
solada mádré, hermana y demás parientes, aibaceas y amigos.
Ruegan á V.. encomiendé su sima á Dios Nues­
tro Señor y ssista á lá Misa dé Cuerpo présente 
que se celebíará á las diez y al eRtierro que tendrá 
lugar á íás cuatro de la tarde, del día de hoy.
El duelo se recibe en la Iglesia y se despide en el Cementerio.
H  o  0© i«@pas^t©s& © s g u e la ü *
y 08 q u e  h a b l a  t e S o  p r e s e n te n  c u a n d o  i m p u s o !  b o n e s  d e  N á p o le s  y  fu é  b o tn b a rd e ^ d a
%
n o ......... ..V. „ . .  .„.K8acretodef«u.«dadHter.ria.»ti,ta»m
éité V oára éste, y él primer deber d« un Estado. ¡gg veces, etí la despensa también. i
«  creSr la tahona lacXonal, antes que Código y I Erailié Cástelar, apsrte su
Promulgar la ley áel pan y la carnepUigatorios, \ cerebral, tenía un vientre privilegiado y
i q «  ecMra.
La-darha, la dcmocrac/a, la justicia, 8on antlf a-? jjjQg ¿oble llave a 'sepulcro del Cid, para que no 
ces con qué á menudo vienen disbazándose en la ̂ yolvieraá cabalgar. r^ría
Hi8toHa%n pufiédo de hambrientos. i yo no pienso cornee el autor
aüirréar por la posesión del poder, equivale á í Jurídico. Cre'>, por eli ¡ g » p o . ? s ¡ 6 n a . q n  ..nncén qe
del ideal, preaupone 1. de ia i Eáseneda djatos gumero^d de
mente, algunos proyecto,
aparte un par de discursos, como el del se-, que ‘ neSeTwirarpoVmedio^í »a; Uinet
flor Urzáia en la cuestión económica -con  « «  “  ¿ ¿  ̂J  lalmo.don- bajo el estreebo. Tendrá el túnel doce któa^roa
la agravante de que e.te__se«0r no pert^ ,




*̂ Í̂émdiándo la historia con espíritu dé sincera y lasoveias con ejércitos y los molinos de
Pías.
.1070,75
hoSetiSéa, w vé'cuán acertada es la opinión dév ̂ ¡ento con gigantes, y
Caries Marx, en su libro £ /CapifíiL ! que presida y encaúce Us discusiones, apoyad ,
Les Cruzadas  ̂la invktióa'de los tártaros y tur-: g| prgcjgo fuese, per la -q,,.
c(»í la conquista de América, fueron, en pwi^ad, | j.ntras el Estado y les IndivjdwM no se era 
^ a r e s  ssqueos, inspirades ?oMafuerza irresls- J
^  . . 1 j  '«  menú» cseuimíonso. . . , , . « »metro—y el del señor Gasset en el asunto de | cemparada la conducta déla justa de seño- R © g g Í o
ia subvención á la Trasatlántica, lo demás,«lag de Bilbao anatematizando el teatro p«r ho- ] calabria, llamada asi para distinguir-
que hubiera podido reputarse como actos ns, y el proceder del ministre la dc^wagio Emilia, era una población deiS.OOo
de verdadera oposición, no se ha visto de PóbUeveeartandó la entrada de los niños w  haiiftántes. ^
modo alguno. El propio Sr. Moret, al inter-l los Mnsep.s, respUa Es U Rhegium
« n ir  en la discusiÓu de los pre,npuestós,!ral que el ptetexto del seíoi Rodríguez Sam- 0 „ ,o „ ,d o ^ r  lo. viento, contólo., cuando
no hizo m is que aquello i  que estaba obli-Pedro. . . .  di,i.u días (se diilgia á las costas griegas, después del asesi- ministíO de loétrüc- nato de Cesar.
moral de la infancia; pero también tendrá qae an es j ^ extraordinaria riqueza; pero
Varnts # concederle al
las formas del buen parecer.
En cambio, por esos mitins de pro vincias^ i etmeedemes que^i ése pcHgiro éxtstp; ««ias euerresTueéó vari yecos destruida,
donde generalmente se habla ante una «asal meátelíür qué los niños no tienen noción dei, ® gg.jfgg temblor de tierra la destruyó otra 
radical y convencida, se ha declarado,, dejaré  y no sC lésénséñá ftl áhn rhdiméntaríá- _ ^ ^
oalabra una guerra sin cuartel y sin tregua|ménte;,y débía cmpeiíár el mjniatro, en ese car j Sí conservan en Reggio mosálcos, bronces, m^ Ijaioui®,. ui.v. g __ J __i-  ̂ J 1» anfráiia Iné nilifis en IOj
venzan de qué un hombre hambriento está cien 
t tS e T e ü V íS  abdominal Itísaciada. t íSces más dispuesto á ““ £^*88K a  la revolución cristiana, la más grande de harto, no habrá verdadera meralidad, ni otra
to S s  cóSenza por los í^ ap «  de las «atacurabas, „j orden que los impu®8tos porlae represalias
oára acabar con las cenas pantagruélicas, de 1**" sociales, escritas en el Código pen l̂
1
ilo III . M \ La mayoría de. las deserciones militares se ex-
• ' ' ------ides tragedias his-J jĵ gj, pgj jg falta de pagas.
tóricas, no se ve ©tra cosa que la itrifabilidad^ ber-1 La prostitución halla su más fuerte rala en
la. plrtM, 1» jusIlBca
esclavos fiue acaudillaba Espártaco, Ió8 , p_j. jg ggjg¿Q gugsueldos.
deanes de la Tacoaer/e, los asaltadores de la Bas-1 .Desdichado país—decía Concepción Arenal:^
tlíla iés cantonales dg. Alcoy y Cartagena, más .‘g^gj ¿injusticia se le regítealo^ep »,tina, 1 ® ^ . •'♦..il»» haniht® V sed T !n rnhrará con enormes rétíitosi _ .
vez
tan, sln tenvrsapur i S s f p g o a ó s o r a d S r b a e n t l ^ ;^ ^ .^ ^  ‘‘| , S ; X Í 6 » m o n t . « a
Hepión enorme que resulta ' i  tejen la qu/luí herido y hecho ,.i«ih nés ó elémento? dél éitc on EenefaR 
* Pfirq la eueslióa ó^tá en hacer las cosaa il
Aspromon 
prisionero Qati-
5 a —------- -----------  , , jK *̂ *íl'vi8tâ dei Mar Sicilia y los alrededores de Reg-
I revés ¿Qué no saben los niños. 10 que slgtim- .  ̂ disfruta desde las alturas ;ae Aspro-
cuenta la contradicci  
entre sus hechos y sus manifestaciones
trélosactes y las palabras. o-c—___ __________  - -  , b,ü uuc»c — ____ ____  ^
Pero eé natural; urja cosa es tratar con} igi r^ea a t  aíté? Pues Wde, es hermosa y cautiva á ¡os viaisros.
sugestivas frases de entusiasmar á un pú-i ¿guato y con qué no veáá nada que ^ n  éiae , je>^jiliiecl . .
bli o novelero y piropénso á dejarse árre-lreláélone, en paz. Rcpettniós due lá táctica esj La villa de Palucci tenia i5.50p hábitantes, y^ 
bataf-por ciarte déla elocuencia y ofraiejQCélente,  ̂ ' encontraba sUuadá á ía mitad de la montana de b*n
tales dirigidos al corazón
q u é W a » ^  y íues el crlmtñ lo'cobrará con enormestíeoanvK cs! . rLostlemfOsactualiSsonderapifiaysaqucoln-
ciencia son ittist© es decirlol medidos ̂  tgj„gcional y hay qué organizarse para cazar, s no
le  conqúlStá dil pan, y la oratoria w  oñeio pro| Jm-ariaiN,
Sane lucrando, que hg redimido de la"*xiseria á «o P  Kipling, Interpretando el espíritu dél 
pSeos krepotkinéí üe guardarropía. .,„, fmo inglés, ip ha dicho:-*Nopay vida más ^
^ Lóz éscritóres no somos otra coáa lay! :que jor-1 y,,,geñotil, que la que consiste en entrar á saco los
nalerbSi mejor ó ps«r asalariados;! territorios ajenos.» , ui «noElattepor el arte es un bonito tópico y naia i fortaleceos, puep, neuróticos pueblos hispanos,
Más. , ' , Recordando el aforismo hipocrático:Sa/ifüMsmo-
Mal Que nos pese, hemos de confesar fierviorum. . . .  ..ivientre es él sbbirého (grosero sí q^c^áis, pero i .^hajolas judíasl iViva el jamón y la carne! 
soberano) y el corazón y el cerebro, subditos í tí-| Desde hoy el primer deber de un ciudadano?0." . - - . - ’ t-K' ’ „ , ! ,a e o l ,  i r te  »er, comer hímpárq no ser cemiív.




Dolí Fíánclsíó Díaz Plaxa. . . . .
Málaga
Don Vicente Miret Pascual. . . *
» Vicente Miret Palma.................
» Florentino Sánchez. . . . .
» Felipe Torres. . . . . . .
» Jssé Chamorro . . . .  . .
» Melchor Prados. . . . • .
* Anselmo Gatciá. . . . . *
» Francisco Ramiiez...................
» Antonia Milán..........................
* JuanAlvarez. . . . . . .
» Elias Gallardo . . . . . »
». Diego Sánchez . . . .  r *
» Francisc© .................................
* Juan Atjona . ........................
». Rafasl Filas .  ̂ . . . . • •
» Bartolomé León 
» Antofílo Caballero . . . . .
» Manuel Trujill© . . . . . *
» Agustín Rodríguez. • • • • _ _
Tota!. . . . . . .  1081.00
NOTA.—En la Secretaria de la Ssciedad 
Económica de Amigos de J*
Constitución, núm. 3, piso^principal, de ocho 




















La pru«ba de esto que afirmo es muy ádl.|*' Cuándo los esp ñoles y  si l  l  ggg¡̂  ̂p^Q ¿q nsayoies de 25 pe-
Cuando sedaatcerebrpioquéaí vlentreaedeb9,Jgjjg¿jjj.hlar que «os consunie, con una alimenta f gjgg gggún acuerdo de dicha Sociedad inl- 
¿obrevienen.ddpiequilibrio, U reparadora, será llegado el
»te. Por el coatrarío, cuando sé otorga al .yiétítre lo,i yj>eaf. primero', contra los enemigos »
fiue es sayo.x Sé niega ai cerébro lo qu® 1® pertene- ] ¿gg»uég contra los exteriores; que la ib5*cclon es 
ce, la.vida «o sé Interrumpe je l peor de los males; y más esclavos produce el
Ei alto y bajo vulgo lo cenf esas. | ocio que la guerra.- - ■ ' A ---.-----   I uapugblo bien alimentado, es resuelto y activo.
Para
Más vale burro vivo, quk doctor muerto 
La verdadera civilización no es otra o 
aseguramiento de las subsistencias para ®l mayor
X é      cosa que el un ¿ueblo desnutrido es apático y cobarde.' ■ • •--------- ' “ “"ort Les débiles mienten. Los hambres fuertes tienen
a WWW. - --- •, ¿ Ü ui' > la cuscuau*® ouíi rao
quierdas monárquicas que tanto han habla- r pedagógicas é  higiénicas de fos locales, idén-1
do estos dias de la funesta política de Mau- f|Q33,
xa, dé los horrores de la reacción y de las i La dotación para material, siquiera séa el 
tenebrosas Consecuencias que paraei país precisa, sigue sjendo escasa; !os edificios son 
rebresenta él clericalismo, hubieran caid®,; insuficientes, están ®” 
como lluvia violenta, todas i®» ^lortalizas de amenazan
los mercados de las poblaciones donde han peijuiciae-vJdeV,te de las, exigencias T Carca de Trapa
celebrado los mitiris, debería haber bastado fSás imp/escíndi#^ te  já Higiene. } .. . | la Maíonna;déii'
T f f s p a n l
Tfzpani contaba 45 ÓOO habitantes y un puerto 
c'-merclái de bastante inipórtshdá. Cerca de Tra-
paní ex 8tiaa.im.iQrtaaíes pesquerías de cor ai.
Inúmero posible de seres. ,  ̂  ̂ I el valor, hasta de sus propios errores. ^
La máximcf. felicitas de Bantham, la traduzco yo | per sar que ppr unos cuantos grados de calor 
per la mayor nutrición para los más de los h®úi-; y cuantos garbanzos de mas, no se 
¡ bres. i  ̂pone el sel es nuestros dominios!i El insigne Max Nordau (español dé origen, se-1 Pascual Santacrüz.
gán mi ilustre amigo el doctor Angel Pulido) dice ________  —
laue en las grandes batallas de la historia se jucr
El Avuntaniient© póseia una buená coíecciéa defgán el pan y la carne con dados de hierro. 
cüsf^s, en íbl Los pueblos mis adelantados son aquellos que
lacob V Carreca. ' Imeior comen y más asimilan. . ,
^ e ni se alzaba la célébre iglesia de I ¿i pueblo que mejor se nutre, es el más intelec- 
adonna^déll'Annúoziata, f undada ,en 1331, y Itual y amenudo el más filantrópico.
diferencia que eXiáte entre fos actos de cg-j¿ie5 y pan^tíóSj adminlst?»é,Óa|Ch pre.  ̂ . ̂  ^ España, país del cocido y el vegetarismo fiapro-
chos señores ante el Gobierno en el Paría-] joca! y de justicia, y sé áé^tiénde punto ta^ 
mentó y sus palabras y declaraciones ■ trani^ééhdeñUiComiyeriá^enséñah^^^
las gentes en los mitins. | base y germen indudabledé^todo RPjpe des^ „ -f ̂  AM<v,viicrni,r2iMrn tr cuyo, d^sámparó cs causa
piiuiuiuiai uv-M'*.», — —------------
áñ todas las naciones, mostrand®, como ignp:
jFra acaso necesarl® qae esos señores envolvJmiento y - , .____..
diputados liberales, demócratas y republi-; r mord l de.qqé caminem^l á̂  Ja ie^^^ 
canos, propagandista del Woqué, vinieran 
á decirnos que ja PP|P
nesta, que el elemento , ^ ________ ^_________ _  ̂ ,
señorea de España, que él clericalismo se | Desengáñese el scñpr Rodiígyez Sampedre; 
nos come, que el dinero de lá nación se di-1 pócese camino de las restricciones y oscuii  ̂
laoida. que lá inmoralidad nos corrompe y^dades no iremos nunca á ninguna pafte.
asfixia? ir Edúpese ál«s niños y enséñeseles lo qdé
wn-««to ée sabe dé sobra en todo el país.! deben saber; digaséléá 1® que es y en lo que 
r, • consiste el arte, y  verá el ministro como éstos¿Lo saÉíen tam b iéa-j deben caberlo ^  entrar en los Museos y éii todas partes
t® qua 1® dicen^esos señores ^
dos, que se llaman représwtantes y man  ̂ j jj Rodríguez Sámpédró. 
óatárlos de la opinión? Puéñ ¿para qué ®«"" ^  - ^ . v  -T __
inás? Deben combatir, evitar todo es®, dfes- 
de sus puestos, como esas cosas se comba-^
ten,cuando se quiere hacerlo de un modo «ñ-1 agua d^a  3aiud de Lanjárón conviene i  todp 
caz, si tregua, con energía, sin c0ntempja-|gi qye:por su profesión l̂leva
Clones v ilo b re lo d o , iiq  1
mos, porque ¿no resulta un cóntrasénll&, .toteaigelíión.
I
ducide ingenios purariieaíe literarios ó graiidcs 
ráísticos has fexcépeionea como Servet y váJli o® 
constituyen regla). Sirvan de elemplo Teresa de 
Cepeda, Calderón, Góngora y tus numerosos hl- 
los y nietos (coloristas, sensitivos,' decadentes, |
*ta|l¿eqrs, tierra clá8tead^_^sr&^^y^
simboHitas, inactuales... y
En el Imp<;rial Aeró Club^de Rusia,sé celebró Jtiales). 
el sábado una importante reunión.
Su presidente, general Kovacko, dij® á los 
socios que los había reunido para que adoptar 
sen resoluciones trascendentales,én vista dé la 
actitud én que se ha colocado la Iglesia rusa.
tos obispos y los popes ven con nüalos ojos 
loé trabajos de algunos inventores, que quie­





V in io o ia  Ó®1 N o rt®  d e  E s p a ñ a
De venta en todo® lo® Hoteles, Restaurants
i ui , I« uitraraárinos. Para pedidos Emilio del Moralotras músicas ceies- j
OCASION
Para vender á muy buenos precios alhajas ri-
m , ..... ........iiené por hijos ilustres á Bacon 
Benthan, Spenctr, Salisbury, qt¿. ^
res, poetas á abúlicos ■ . . ^. r,, oiÁzorin en un liado artículo titulado Raíces d^&- Éaauerás, Tarjeteros y otros objetos de valor.r/5« describe i  nuestro hidalgo de lo  ̂siglos x p  i ... o o




Las personas que 1® deseen, pueden también 
ingresar directamente sus cuotas en el Ban«o 
Hiepano-Ameticane de Málaga.






Especialidad en dulces de Pascuas de todas cla­
ses á0‘90 céntimos libra, garantizando el peso y 
calidad. ^
Ms3?tiEii.©^ E i4m © i?o SO  y
^eniésea Comprar éti oro, plata y esmaltés, Ta-
‘ y*?(VÍlTiIn hombrVsé̂ ^̂ ^̂  alUvo, nqblé, ® W o- 
rádo dé la línea rectejz-llevando djntwiflOo® y IC5 nacen una upuoiviun vwwua* triste.
Llueven sobreellóe Iás excomúnlones, y coiné. Y
ce»pe8ln68,exe!lad08por los M'»®”»
tes predican, acometen á los aviadores y tes i ingiere, sino insípidas verduras, 
destrozan ana aparato?, que éonaldéran i n - y  lo peor es que ñuestro cálido eliina no con-
vención i&i aemoniO. " fílente ana alimentación demasiado vigorosa y nu-
LQS-Obispoa.y conaéios dlocetanqs qqe « - 1 tritlva, y de ahí la necesidad d» una sabia oolítica 
comulgan á los entusiastas de Iq navé&acióp . fisiológica que nos
-érea s®fundan en queja oponerse á los de-1 muy pictórico,.pero sie^pre.bienxonfqrtado. ^
IOS aires,! m t m i X M i í ó  un pueblo está en la despen-
Oali© di© Grapa da p.** 9
B n n y a d i  J á n o s
La mejor agua purgativa natural y la prefe­
rida por los Médicos.
De venta en todas las bticnas tarinacias y Drc- 
guírias deEspafla al precio de pesetas 1 ao.la bo­
tella de 3i4 litro.
feíPORMAGióN Militar
P lu m a  y  E s p a d a
Se ha firmad© una real orden concediendo a! co­
ronel de Ingenieros Sr. Vives y al capitán señor 
Kindéíán, Una misión especial para el extrangero 
con objste de estudiar los adelantos de la aerosta­
ción militar. ,Dichos señores han salido para Inglaterra.
—Le ha sido concedida la crus del Mérito Mili­
tar,pensionada, por su «bra «Datos sobre la his­
toria de Melilla», al comandante de Estado Mayor 
Don Qabriol de Morales Mendigutla.—Durante él añ® actual pasarán á la reserva sie­
te generales de división y diez de brigada. _ _
—Lá Sociedad de retirados por Guerra de esta
j f l l é V g  f  g jf té g lM l#  i # 0 9
6ALBNDARÍ0 Y CULTOS
B  M  B R O
Luisa menguante el 15 á 
So!, salé 7‘31 pónese 5'13.
las 6‘11 rnaHana.
Séniaita 2. V-JUEVES 
Santos de hoy.—San Julián, mártir,
Santos de mañana.—San Luciano, obispo, 
jub ileo  pe ra  hay
CÜAREM'A HORAS,-lgle8Ía de San Ber­
nardo,
Para mañana.—Iglesia dC'Ia Concepción.
L a n a j a
la
PLAZA DE LA MERCED NÜM. 25 
@abiaete de Optica 
Graduación de la vista para la corrección de 
Miopía, Astigmatismo, Hfpermetropia &
No se cobran hoiwrarios.
La casa Howe y Boissier de Londres, remitirá 
en elegantes armaduras de concha, Niquel y Oro, 
los cristales que el cliente necesite.—Crenw-Qiaa, 
Roca y Roca del Brasil.
Cristal Isométrico, el más recomendable por su 
limpieaa y poco peso.
Horas de 19 á 12 y de 2 áS
F A b rio ft e sp e o iftl
' SiSIil DI D in
Cápsi^a» para botellas, planchas para los pies, 




capital, ha elegido su Junta Directiva para el prt> 
senté año, «n la forma siguiente:
Presidente, D. Pedro Talavera Valiente.  ̂
Vice-presidente, D. Emilio Sanz Ouricar. 
Vocales, D. Antonio Mercado Ramos, don Placi­
do Infante Doblado, don Cipriano Fernández Fer­
nandez, don Francisco Bastida Diez y den Cristó. 
bal Ramírez Córdoba.
Seeretario, D, Juan Marín Carrasco. 
Vice-secretario, D. José Ejea Gallego. 
Tesorero, D. Miguel Serrano Aranda.
Servido para hoy 
Parada, Borbón.
Visita de Hospital y provisiones, Borbón, cuarto 
capitín. . .
AYUNTAMIENTO
Oiden tíel día para la sesión próxima.
Asuntos d® ofieio
Distribución de fondos por sbllgaciones pa­
ra el presente mes de Enero.
Notas de las obras jecutadas por Admi­
nistración en el periodo comprendido desde 
el 27 ál 31 de Diciembre último.
Cuenta dedos lápidas para la calle de don 
Francisco Pi y Margal!.
Comunicación del Director del Labora­
torio relacionada con el real decreto de 22 de 
Diciembre de 1908.
Relación de los faroles del alumbrado pú­
blico mandados transformar al sistema incan- 
descéníe en el mes anterior.
Se consulta al Exemo. Ayuntamiento si 
acuerda anunciar el concursó para proveer la 
plaza de oficial letrado de esta Corporación y 
ba&es de aquél.
Asuntos quedados sobre la Mesa. Informe 
de la Comisión Jurídica en escrito del Archi­
vero Municipal don Antonio Gúzmán. Otros 
procedentes de la Supsrj^idad ó de eajrácter
tnaoera de efectuar ésta Expedición, de la que 
forman parte diez importantes casas de comer­
cio de esta capital, explicando también las ins­
trucciones que han de darse á los. cuatro via­
jantes que van á representar este grupo, para 
los estudios qne han de realizar sobre los me­
dios ó dificultades que puedan encontrar para 
la Introducción de los productos que van re­
presentando, medbs de comunieación, trans­
portes, etc., jbstiíftaclón de sus visitas á los 
puertos marroquíes, por medio de los Cónsu­
les, para, con estos, formar la Memoria que 
sé ha de enviar al Ministerio de Fomento.
La Junta aprobó estas reglas esbozadas, por 
el Sr. AlbetL acordando celebrar sesión ex 
traorüinaria el domingo 3 de Enero, á las dos 
de la tarde, para ultimar los detaües de la ex­
pedición y fijar la ruta que haya de seguirse, 
de acuerdo con las diez casas que comprenden 
el grupo, para lo que serán invitadas.
Tratáronse otros asuntos de régimen interior, 
y al final, el Sr. Albert se felicitó del acierto 
de la asamblea ai elegir la nueva Junta Directi
Füé curado en establecimiento benéfico del 
distrito de la Alameda.
Plazas vaeantoo.—El Ayuntamiento de 
esta capital anuncia la provisión, mediante 
concurso, de Us plazas vacantes en el Nego­
ciado de Sanidad Higiene y Estadística, una 
de oficial con el haber anual de 3.000 pesetas; 
otra de Auxiliar con 2.500 y dos de esaribien- 
tes con 1.750 cada una.
También proveerá por éxámeiíl dos plazas 
de escribientes de la Secretaria, dotadas con 
1.500 pesetas cada una.
LOS aspirantes pueden presentar solicitudes 
durante lA dias para las primeras^ hasta el 29 
del corriente para las segundas.
Ayuntamiento.—Por falta dé asistencia 
de seiiores concejales np se. reupió a^er el 
Ayuntamiento. ^
En sú defecto celebrará sesión de segutída 
convocatoria ql viernes próximo. v
Reyerta.—En la ek^lamda del Müéile fué¿ 
ron detenidos por la guardia €ivif ios beedo%
va para 1909, eomplaciéndose en dar posesión; f  a «
seguidamente, á la misnia.
Esta, con su nuevo Presidéate» Sr. Moreno; 
Castañeda <D. J ) expresó su agradecimiento; 
y ofreció prestar su más decidido empeño en- 
el buen cumplimiento de eu misión.
Acto séguidó se levantó la sesión.
y Enrique López ReboÍia> que escandalizaban 
en reyerta.
Al piiraero ocupósele un revó!ver> y  una na­
vaja á cada uno de Jos últimos.
Bailes de m áscaras.—En breve será so­
licitado del Gobernador civil el correspondien­
te permiso para céiebrar bailes de máscaras en 
un café céntrico.
Bnf«rmo. — Hállase enfermo de alguna 
gravedad el comerciante de esta plaza, don
{afael Prolongo. 
Deseárnosle alivio.
Reunida la Junta Directiva el 3 de Enero á 
las dos de la tarde, bsjo la presidencia de don 
José Moreno Castañeda, con asistencia de ca­
si todos ios vocales y cOrí la representación de 
la mayoría dé laá casas que Integran el grupo 
de expedición comercial á Marruecos, aprobó] Al hospital,-rEn laoasa.de socorro de Ig. 
el acta de la anterior, pasando, seguidamente, barriada ce El Palo fué curado ayer el anciano 
á ocuparse de loS detalles de aquélla. i de 95 años Laureano Ojeda Ruiz, que presen-,
Discutiéronse ampliamente las órdenes que taba una herida len la lengua y contusiones eni 
habían de darse á ios via jantes y la marcha que la cabeza, ocasionadas * en el fielato de íLe- 
habian de seguir, decidiendo, desde luego, vante;
que la expedición salga de Málaga, dentro de Después de asistido, fiié trasladado al Hos-‘ 
la primera quincéna de este mes, asi como que pital civil de esta capital, 
se designe ai qué mejeres conocimientos reúna ) Certifloáoióa. — La Junta raunlcipá! del 
para figurar como Jefe de la expedición y sea Censo Electoral. ha interesado de la Pelega- 
ei que se entienda con. este Fomento para ción de Hacienda certificación de las listas de 
cuantas consultas 6 noticias deba hacerle. i los Gontribuyehtés por concepto dé industrial 
Por último se acordó que una comisión com-’y territorial, asi como de ios militares claseé 
puesta por los señores Morene Castañeda, 'pasivas á fin de que eoristen en la clasificación 
Presidente, Albert, García Herrera y Nagel, quejes corresponde en el Censo.
A liv iada .^  Después de iiifrir delicada 
ÍS S iÍ hÍ  operación,se encuentra en estado relativamen¿
satisfactorio la señora de nuestro apreciable 
atribuciones, hasta de-  ̂amigo el Contador del Teatro Cervantés don 




fijoJ o y é n a #  X ” B * a « B & c e s a *
Calle Granada y  Plaza de la Gonstltueión.-Málaga.
G R A N  SU RTID O ] E N  TODA G L A S E  D E  JO Y A S, P E N D E N T IF  Y  C O L L A R E S
L A S  U l t i m a s  N O V E D A D E S e n  m e d a l l a s  r i c a s  y  e n  r e l o j e s  c o n  b r i l l a n t e s  
E s ta  so c ie d a d  v e n d e  a l  G ra m o  co m o  e n  P a r í s  s u s  c a d e n a s  a m e r ic a n a s ,  s a u to i r ,  su», 
je ta d o r e s  u^^ Í S  q u ila tes , co n  e l  c o n í r ó k  d e l  G o b ie r n o  F r a n c é s  á  p e s e
( t a s  4 \ 2 5  e l  G ra m o  to d o s  su^^ v a r ia d o s  m o d ^ o s ,  e n  m a c iz o s ,  m a c iz o s  y  h u e c o s
Lasspriacipgles Fábricas de Sai|5a]en Relojería nos han concedido sus depósitos en España para vender sus 
acreditadas marcasiá precios eátipuTádos y reducidos para aumentar sus ventas.
m
Im
S S S m E B B S S E E I ◄ 'léM 4^'^ n ' 4.^44444444 44^4,44444444;
. .................  ............. M ^
dbfliunicipái del partido, personósetfn el lugar i depósito de Hijos dé Diego Martín Mwto8,Graa^
del- suceso, instruyendo las diligencias - d e - C & I V iC W  L V O  mentó HERCULES{t) mejor conocido) DOS ANCORAS Y MANO m i  
rigor," ; econóĵ icqs.-^Se garantizan las calidades. ^
ÍECíiirto.—En Coln ha présq la guardia civil \
á Manuel Guerrero Cañete, (a) Parrao, que la 
líóche dei 2 del actual hurtó tres cabras en el 
Cerro Blanco, término de Monda á Juan Tapia 
Ortiz, pendiendo las carnes de las meneiena- 
das teses, después de sacrificadas éstas.
El detenido ha estado encarcelado varias ve­
ces por diferentes hurtos.
Eztrkooión do leña.—Isabel López Ruiz 
y suJiija Bernárdo Morales han sido deteni­
dos en jubrique por corta y extracción de leña 
de la finca qne posee.don Diego Sánchez Ru­
bio en el partido del Abrevadero, sitó en equel 
término.'
B e^ n e ia .—El vecino de Tolox, Antonio 
Puerto Gil, ha sido denunciada  ̂al Juzgado
Ná comprad i  ojos
municipal por 
transeúntes.
amenazar;con una laca á
N I N G U N A  M A Q U I N A  D E  E S C R I B I R
s in  h a b e r  a n te s  p ro b a d o  la
V n r D E R W O O D
S e  d e ja  á  p r u e b a  s in  c o m p ro m iso
6000 referencias en España 5 años de garantía .-íí.'
Pídase el catálogo á’Don Guillermo B. Truniger (Bálmes 7) 
Barcelona; en Málaga y provincias, Alfredo Kluft y Amat 
(Capitán n,“ 4 y 6.) _____ _________
D e  M f w i u f i
de España, el cheque que le fué entregado en 
la sesión anterior, se levanté ésta, á las tres de 
la tarde.
Objorfacitiio ndtoroidgkas
l i a É t l i u t p  d é  M á l a g a
DIA 6 i  las nueve de la mañana 
Barómetro: Altara, 772,66.
Temperatura mínima, 7,4.
!dém máxima dél dia anterior, 15,5.
ÍKf éccíón dérviéntó, N.
Estado del cield, casi despejado.
Idem del mar. marejada (Lluvia 6‘0 mm).
Notiolas ísc a lss
Sin resultado.—Hasta ahora han resulta*̂  
do infructuosas las diligencias practicadas por 
ia guardia civil para Ja detención de la demenr 
te Gerónima Carrascal Vallejo, y reclamado 
Pedro Viana.
Revólver.—La guardia civil ha decomisa­
do un revólver á Manuel Carnero Repiso, por 
! carecer de licencia, pasando el oportuno parte 
[de denuncia ai Juzgado municipal deja Ala- 
Iraeda.
I Oasual.-^Antonlo Puentes Rivera fué cura- 
[ de ayer en la casa de socorro deí distrito, de 
b una herida en la muñeca derecha, ocasionada 
‘ casuaimenté en su domlcilfo. 
í Fa,ra curar un resfriado en un dlá 
tome el LAXÁTiVO BROMO-QUlNlÑA.. Ei 
boticario le devolverá ei dinero sí no se cura. 
La firma de E..W. GROVE se haUa|en cada 
cajUa. \
La Casa dé! Abuslo.—Ésta casa^ne en
hfííifaa I Universal, Recetas y Pro- mejor de todas las Emulsiones, porsu cafidadi 
di cuentos y narraciones in- eficacia, conservación y precio, siendo á Ií 
hermann rinñ idulada Leame usted hoy y con-, vez la de sabor más agradable. ^
netmano do« flnfit la novela í*/cf« *  «votoc/one,; amba, • .......ogMoaoie.
De don Manuel Wlguez Fernández, pidiendo
ser baja en los padrones de esta caoltal 
De don Antonio Luque Sánchaz háciendn V
S a r d o  en nombré de su hermano
De don José Superviene de Andrade. rela- 
cíonadacon la Guía Oficial de Málaga y su
Dedoñá Catalina del Castillo, pidiendo ser 
S S d ^ ^ ^  padrones de vecinos deesta
Oonzález Lacomba, relaclo 
nada con la Casa-lscuelá de la calle de! Re
Sumario^-A/reicdor del Mundo pública 
esta semana, entre otros, los siguientes artícu­
los, en su .mayoría profusameiite ilustrados: v .j,. x ^
Meaina muchas veces destruida.—La ceba-
da y la gasolina.- Cayendo de un globo.—Los su establecimiento décalíe
éxitos del teléfono sin hilos.—Los absurdos
del año pasado.—Los cáserós. érauios de He- ®r!caje, cortinas y visiUos, sáb^
Lâ  ÉÍia/*.yp!At» Jt®? dO,,UÍ!Ó Y,' á!8LOdÓn,__mg|^^^y t̂ ĵj Í̂n^ál'
í  MCciQnes acostumbrad _ í'»  ®“ ol8ión MMfií a l Guayacol éí la
Bugue^enirados ayer 
Vapór <Cabañal>, de Almería.
Ídem ,*Nuévo Valencia», de Valeacia. 
Iderp »Primero», dé Aguilas. í 
Idem «ÁimájgrD*, deFerroI
Bagues despachados 
Vapor «Cabañal», para Algeciras. 
Idem «Nuevo Valeñclé», para Cádiz.
Mercancías llegadas ayer
Por ferrocarril.—Doce batriies con vino, á 
ia orden; 25 sacos con harina, á Mata y Com- 
paifs; 16 sacos con almendra, á ia orden; 20 
barriles con'vino; á Salcedo; 5 barriles con al­
cohol, á Mahuel Narvaéz; 19 barriles con vl- 
ñO,.Appbad6r; 14 safóos Con eáscafa da naran­
ja, ájManuel García; 5 fardos de algodón, á 
Estévé y Sánchez; 25 bartüés con vino, á Gó­
mez; 15 sacos con harina, á Madrofiero; 23 
fardoéide tejidos, á Félix Sáenz; 4 cajas'con 
juguetesi á Lara; 30 barriles con vino, á Sán­
chez; 20 Id; con alcohol, á Duarte; 80 barras 
deplómp, á Hérrerá y Cómpañíá; 18 bsírrítés 
con vino, á Jiménez; 14 sacos con Hmohes, á 
Fernández, y 25 barriles coií vino, á R. Casas.
filas dél puerto de Málaga
fino,
laform ee de comíBiones
de! tenientede alcaide don Manuel Mártíheá:.-
paseos y Alamedas, eii escrito de 
y d e  la Alameda de Oi^tas sobre desaparición de unos árboles.
en lo™  entuaderníble.;------------- ■"“ " V e x S & S  ^
2.50 p e S . “ „sUc!6ñ t , l S ¿ -  J e *  S
GebSfna-^.principaly otro bajo. ^
!,.«íÍ d telegrama al Presidente de la En la citada casa darán razón,
junta Provincia! del Censo comunicándole la : Escuela Laloá d«ír<ititrn v
fevís ónde los Boletines cfidales ai óbj í̂ío dé no del I.*
Oí i fc. . ) UapUchinos húm. 34, EC halla estabíeeida di>
termina el plazo para la cha Escuela diurna á cargó de! profesor dom 
^Bohclti^es para ei aniendo:ífeúrt Amores, .guardándose^ra con lo r
j^if^TpO déstino al Cuerpo de Seguridád dé los tratamíéntos y . regiás éohVenfélite^
piétenlado.tolío dé la eiÍKÍ. J
ninguna proposicifin. tonas exigen. Lan sncripW s dé c » K -
d« ------- ------ - -v«av..u« j  traslado á Sevilla ha cesado en las édadéá.
s a ^ ¿ Í » ^
8pcdrear en la calle mrifi ^ cuchilieria La Toledana,^ Compa­
ran.,»., festinado áalmacéíi en el soláí que 
ocupa el jardín de la Industria Malagueña.
CQ?n1sióa de%*po? vocales de la fceladot mari^roy *?ogone^  ̂ de^la^Estáctón^ durante todo eUño^S?fp?clones'de la Lo-
la corta de unos árboles enta^Tzffl^dtB,'’,* élos cUentes de Posta Cell,
‘ jYJosJ^fttiraps de.Ĵ
» . . 1—  _ g 5 pegetás
dé ™ p«-|iiéY Í¿9S i ü i 5Í i á a . 5! ^
ai niimibgto áe Abfisqueta, ingresó en la prev^-t el -ssíém ate é bitesibiéitel
ción el niño Francisco Saavedra García. l^Otmica dklSá^ dé Cdrloé
celó.
Oha de varios señores conceialesT oróno- 
nieiido se desista del recurso contencioso ad-
oei ooDíern® civil deesta provincia de8 di;JunfOvds 1907.
Ei vapor trasatlántico francés «y se pucrw ei 1̂ 0̂  Enero, para Rio 
de  Janeiro, Santos y Buenos Aires.
. El vapor correo francés 
JEmíi?
saldrá de éste puerto ej día 19 de Enero para Mé- 
lilla, Nemours, Orán, Marsella y con trasbordo 
para Jos puertos del Mediterráneo, Indo-China, 
Japón, Australia y Nueva Zelandíá.
d e
A N T O N I O  P A B O N . - l l S A I . a O A
Estacase tiene Instalado en SUS Jalleres cuanta maquinaría moderna hay para 
la fabricación de objetós de platería, trabajando más dé 60 obreros; esto le permite 
ofrecer al público todos los objetos de platería con notable reducción de precios, 
. comparados coíi los de otras casas similares del extranjero. ^  .
Cadenas oro 18  kilates á ptas. 3 ^7 5  el gramo. 
Pulseras y  eadonas ioro 18  kilateS) para sefio» 
ras, rá ptas <4 el gramo. x , ^
Todos los artículos en oro 18 kilates son garantizados con marca autorizada 
por el Ministerio de Fomento. . . . . .  .  . m
C alb le rto  K ep aA e l c o n  4  o n x a e  d e  p e so  b e e h o  d  m a r t i l l o  p l a t a  d e
L e y  e o n t r a s t a d a  d  3.75 p ta s .  o n z a  s in  c o b r a r  h e c h u r a .
F á b r io a  O ile r ia s , 23
Sucursal Compitikiaf iSd y 3 i
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanco
Oran rebaja de preclOd. eálle San Juan de Dios,
Don Eduardo Diez, dueño de este establecimiento, en combinación de un acreditado cosechero 
de vinos tintos de Valdepeñas han acordado para darlos i  conocer al público do Málaga ezpen- 
derid á les siguientes PRECIOS:






¡ña tinto ie^timo, Ptas. 
Id. id.
id. id.
litro Valdepeñas tinto lef^tlmo. Pt. 






I arb. de Valdepeñas Blanco. 
112 id. ív!. id. .
Il4id. id. id. .
Un litro id. id. .
Botella de 3j4 de litro.
Ptas. 4.00 




El vapor trasatlántico francés
m M X ® ® p a g n e
^5 ®z**® 20 de Enero para Ba-
de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos 
Altes, y cbn conocimiento directo para Páranaeua. 
Floriónapolls, Rio Grande-do^SuI, Pelotas y Por 
to-Alegre coa trasbordo en Río de Janeiro, para 
la Awnción y  Villa-Concepción con trasbordo 
en Monteyldep, y para Rosarlo, los puertos dé 
la rivera y7os dé la Costa Argentina, Sud y Pun­
ta Arenas (Chile) con trasbordo en Buenos Aires,
á su consiga
♦ f^dro w m ez Chalx, calle de Josefa Ui 
teSarrientos 26, Málaga. j 1
lata
gar-
f ié  83ClÉt82léÍ|yB'
Mejoria —Ha experiment dO'algunameia^^ujíJS* :̂® de Jeréz,San L
ría en la dolencia que sufre ;Ia esposa dS c e - d e  Valdepeñasj
^tCoraercioV do'n juañ MañueiTópez'Souviróh.
Fedrada.—;AI transitar
iDoInterésT
Moderna, que antes estuvo es-. jr u a : i  ñor e! cauce
2^ 2ES¡"J'íÍÍÍ5? ^  ?ecuíi(5 ^ í t ó S 2S5S!SS2®!!:A'̂ » •“una pedrada que ie produjo leve herida añtigüo loélai
Otra de¡ ssñoí concejal den Bernabé Viña-? derecho, siéndole curada eníal *
relacionada con ia catááfcfe de^aflf ® sseorro de la calle del Geírofo: -I ««sío
A M f i i é x i e i ®
BF Fieltf 8
ds Málaga.-Antonio Aranda Avila, c«n la Saciedad Scholta H«rma««s 
por accidante del trabaja.—Piocurador Sr Q ílá ' 
mez; secretario, Sr. Valverdé.
Además han ingresado los siguientes pleitos: 
(Málaga). — Instado
ll  l rr jq. el iiijevo dónii-
p.IuanGuillermoBon;:cra"'ÁÍéíá^^^^^^^^^  ̂ ‘f  tendráKmlay, sobre cumplimiento de un contrate. 9|*Ció Conspiar de Italia.
ita «I  ̂Pf®ci0s baraiísimos’
^  de Pininos dié una cai-f — ^
heridl Pó el produciéndose una J ̂  Ei ccínún sentir dé las gtfntés es üh riiedío
Ruego.-El presidente de ia Comisión mlxJ®“®*’tos se conocen. ^  * -
ta ítalo-española suplica á los señores que ial -
sirvan asisíh hoy jueves 7ála% ^  »fios; á esta edad,'si no ha salido oíott
.* xo saldrá la nrlraera cana; nn NehAie
P A B m C Á ÍtW B  B i  MLCQHéL ítlNICQ  
Mara OIerla de tránsito y para el cónsúmo con todos les derechos pagados.
V en to  los vinos de su esmerada elaboración, 
o de 3‘25 á 3‘50 pesetas arroba de 16zj3 litros.
^ ^ pesetas, de 1904 
4,M, de 1903 á 5, de 1902, á 5 50. MontülR
i 25
á&Maderhá8.
Jerez de !0 á 20. Solera arehisuperior 
pesetas. Dulce y Pero Ximená 5*75.
^ e s t r o  á 6 y 6,50 pesetas.
Moscatel, Lágrima, Málaga color y Rome des­
de 8 ptas. en adelante.
Tierno desde 10 á 14 pesetas, vinagre puro de 
vlM á apg3eta8j, ,
Todos tos ylnos por bocoyes un real menos y en 
pariidas importantes precios éspeclalés.
T am feM »  se vende un auícaióvll de 20 ca­
ballos, casi nuevo.
®aiéMt«síi»Í®« A la m u d ®
B U C B B O R B B  D B A .  M O N T A R Q C I N
_ FABRICA DE PIANOS
A u u a o é n  d e  m n s io a  é  in s tr u m e n to s
Oran surtido en planos y armpniums de los más acreditados constructores españoles y extran- 
I -instrum entos músicos de todas clases.—Aecesorios y cuerdas para toda clasé de insírumen-
Sucuraaleá én Sevilla, Sierpes 65. Granada, Zacatín 5; Almería, Paseo del Príncipe 12.
^  PÍAzos. Oom postnras y  r eparaciones.
CaeRiLLO  Y  GOMP.
P i * Í m o ] > a 8  m a t o f f i a é  p á ] * a  a b d i i O 0
clase da cultivos
23
Dlveeolóiis Oranaday AUióxidiga nilms. 11 y  13
t e s é  i x s i p e l l i t l  
M é d ic o -C íru |a i
primera cana; no debeis descuida-
, > __  1 ros» usad ^en |gegu!da el agua La Flor de
1-.CÁ o tí i— *̂ “**'''=‘'̂ ‘«0 jiiiicuez, con oon z p o lió ia .—Háh sidó destinados á Máia-? ? y evitareis las canas, la caspa v la caída
l.oqojpesétasde sueldo anual, cónsjerváadolo .abundante y; |é r r
Losé Betcs Gómez, d o n ' v e n d e  enluces, sobre reclamación da cantidad.Idem.—Don Francisco Cabrera García contraía 
d « a r tM a í ”o5re reclamíclón
Ceierél ispw-Marr«pí
d@ Málsga
Sesión ordinaria de Junta Directiva cele 
BRADA EL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 1908, A 
LAS OCHO Y MEDIA DE LA NOCHE.
Tuvo lugar bajo la presidencia del Sr. Al- 
bsrt, asistiendo toda la Junta Directiva: 
Despuéa de aprobada el acta dé la antériór 
dióse cuenta por el Sr. Presidente, de haberse 
retirado de ia Tesorería de Hacienda, un che­
que por valor de 5 760í5asefaS, cantidad libra­
da por e! Ministerie de Femento, con destino 
a? gi upo de expedición comercial á Marrue­
cos, organizada' por esta Sociedád, y cuya 
sub vención de! Estado solicitó débidameníe !a 
misma.
A confímiacíón sé ocupó dé
Rilantes de 2.», don
osé de Cerccéda Botíííá, don Miguel M«t”" ̂  perfumerías y droguérias.
Alvarez González, doS’j 
Manuel Pascual Guerrero, don Sebastián Se-1 
«¡ob Bartolomé Segura Cf mpoy, I 
don Mdehor An̂ drés Burgos, den Valeótlnj 
Cuesta Duque y don Luis Lázaro Pérez, qué-j 




Jaén van trasfadados los vigilantes de­
que prestaban servicios en Málaga,
»A En Teba ha sido deténido
f gídSlwunicípív"̂ ^̂
m.. c iuo x  don GuI to, Miguel
lez y don Bernardo Nuñéz Martin. Lih?r!S jugando próximo á la
A Almería, dón Quiterio García Galiege.«Saht5^^  ̂ denominada
don Domingo Fernández Fernández, don Ro^ Bénalmáírena.éíriíñb ds
sario Muret Lara, don Eduardo Fernández Ga-^ dé!
liano y den José García Fióres. ^  f 2®* dueño de la hsciendaVtuí^ la des’
A Linares, don Níceto Palacio González « ® p s r o c i e n d o  «hogádó.
don Inocencio Jordán Navarro. y veces deauxilio:'que daba |á raa^é
Otra calda.-Francisco Gnm#»7 I
Especialista en énfermedadesde ia matriz, par­
tos y secretas.—Consulta de 12 á 2.
f T Baños de LA ESTRE­
LLA Y APOLO.
<3ISTER, 8, PISO PRINCIPAL
SE DESEA
adquirir una caja de caudales en buen use, re ­
fractaria al fuego. Inútil ofrecer sin este requi.
Sito.
Proposiciones á X. Z Lista Correos.
SE VENDE
Miel blanca superior á 3 reales libra. En la Cer- 
vicerfa Pasaje de Herediá, esquina á Santa Luéft.
Con el empleo del «Linimento antirreumátlco 
Robles al ácido salicilico» se curan tódas las 
afecciones reumáticas y gotosas localizadas, agú-, 
das ó crónicas, desapareciendo los dolores á íáá 
primeras fricciones, como asimismo las neural­
gias,por ser un calmante poderoso para toda clase 
de dolores. DeArenta en la farmacia de F. del Río,' 
sucesor de González Marfil, Compañía 22 y prin­
cipales jarraacias.
• La Loba—José Márqypez Cálix "
-iP®, CONSTITUCItfN. - -  MALAGA 
Cubierto dedos pesetas, hasta las cinco de la 
P® CU súelante, á todas horas.
A diario, macarrones á la napolitana. Variación 
en el piate d é ljía . Primitiva Solera de Montilla, 
. SERVICIO ,,  DOMlCiLIO 
Entrada por la calle de San Telmo; (Patio de la 
Parra.)
TOS P A S T IL L A STRANOUELO,(BalsAmleas al Oreosotal)
Son tan eficaces, que aun en los casos más re­
beldes consiguen por de pronto un gran alivio v 
evitan al enfermo los trástornos á que da lugar 
una tos pertinaz y violenta, permitiéndole descan­
sar Jurante lá noche. Continuando su uso se lo­
gra Una curación radical.
Precio: UNA PESETA CAJA 
Farmacia y Droguería N. Franquelo, Málaga 
calle Martínez n.* 24 y principales farmacias. *
Con motivo d® haber terminado el Balance,esta 
casa hace grandes rebajas en todos los artículos 
de temporada.
Cortes de vestidos y retazos á mitad de precios, 
solo por quince días.
PAÑERIA
Se realiza con 50 OjO de baja. .
Artículos blancos, especialidad 4e esta casa.
JTedFO Bspejo kijo
E l calzado más elegante,
As éedhdmico y de mAs Injo
E S P J ^ I A L I D A D  A  L A  M E D I D A
Plaza del ISiglo nAmero 1
(esquina á calle Duque de la Victoriaf)
m a l a c a
ileinái,




de BO ,50, ce
de ios Ciáifos, producléndosfi tres heildas en i eriaturita. ®̂*̂**® ®* cadáver de la
B. I.. M.
8ü distinguida clientela y tiene el gusto 
de participarle que hx recibido los nuevos 
género^de Invierno, procedentes de las me­
jores fábricas del país y extranjero, en su nue­
vo ésíablecimiento de sombreros, calle dél
21 (antea Com- 
pañíaL Esta oéasióK m % proporciona el gusto: 
de aajuqar á mis favtKecedorés, ófreciéndóles'  ̂mi nuevo domicilio.
MUY IM P O R T A N tÉ
y ¡la cara y mano derecha.
 ̂ El mejor remedio para lá salud es dormir en ca- 
fi iná de hierro.
DPUERIA DE FRANQOIIO i  Galle Nueva, 18 y 20
Pinturas preparadas, brochas, pinceles, barni­
ces y secantes. ’
Específicos extranjeros y nacionales. Aguas
- Precios reducidos 
MARTÍNEZ, 24, Y ALAMEDA PRINCIPAL 6 
MÁLAGA ' ‘
Frente ó Fraile y Parejo
Prof. de Su Majestad D. Alfonso XIII 
Lecciones de prueba gratuitas 
225 Sucursales en el mundo entero
C A L L IS T A  
Consultas de 9 á 12 y de 2 á 5
^  ello, y
raolStla!*'” ' ' ’ *" Savllaóes sin ta menor■ nnauem err  i moiesua.
__ALEGRIA
[no^Stíne?® ^™ ”* ^ tienda de vinos de Cipria- 
^en^adélaíite^ cubiertos desde pesetas F50
^ Genovesa, á pesetas 0'60ráción." *
j  Moríles del cosechéro 
r -  A^o.^uo, de Lucena, se expenden e» 
ip , Vtanm ^nemadafi, |8 ,Im Ale^ria^
Fóp pái?tlda pveeios conveneioiiales
No o lv idar lAs señas: oalle San Ju an  de Bios,
NOTA.—También hay en Íii:6a casa Vinagre legitimo de‘ uva á 3 pesetas arroba.—Un litro 0*25 
céntimos.—Con casco 0*35 idém.:^
Se garantiza ia pureza dé estos vinos y el duéfio de este establecimiento abonará el valer 
de 50 pesetas al que demuestre con certiScádo de análisis expedido por el Laboratorio Muñid 
pal que el vino contiene máterias agenas al producto de la uva.
Para comodidad del público hay una sucursal dei mismo dueño en calle Capuchiiíos nú». 1.5
m h M ü é i
N a
o  0 DKaaaaen aaiec
J ,tt0 .y .é i9í g- É i t i e ^ ú  d e  iB Ú &MmSgKlíMSf MBem̂  ...................... .. iimmai
J fo y e r ía  In g le s a ,
D E
J U A N  P A R E J A
O a í l e  N n o v a  n A m e v o  4 0 —KASL í A O A
P ara comprar eon-toda eonfím ia y  d precios sin competencia, visitad este establecimiento. 
Acaba de recibirse una gran toleccibn de joyus^ relojes en depósito exclusivo de impor^- 
’ “s fábricas Suisas, bastones, artículos de p iel y  multitud de objetos m uy artistisos en 
y  electro-plata de tedas clases propios para  regalos.
Pago por todo su valor joyas de oro, plata y  esmaltes a n t if fn a s  y  modernas.
gjy.x.c-i-;- s> ,.\í ,- \u U  - i- n - i -u -m rr
ffísponden de la deuda de dicha nación.
D e Ñ o w Y o r k
La cantatriz Melba dará el treiiüiuno del co­
rriente una representación de La Traviatta en' 
Ñapóles, habiendo rogado al capitán del bu­
que que la conduce á Australia, la detención 
del mismo en Nápoles hasta la madnjgada del 
primero de Febrero, á fin de poder terminar la 
lunción.
D e R o m o
El ministerio de Marina se propone adoptar 
tnedidas para el restábiecimiento de los servi­
cios de navegación, sustituyéndose por otros 





Sociedad Anónima de Crédito y Seguro 
DOMICILIADA EN SEVILLA, ORAVINA 90  
Esta Sociedad tiene constituido el Depósito
que exije la nueva Ley de Seguros de Í4 de 
Mayol908,para garantía de sus asegurados 
Segaros de garantía sobre da renta de 
Fincas Urbanas
Esta Sociedad garantiza á los propie­
tarios la renta liquida en los seis prime­
ros meses de desalquilo en los contratos 
por 5 años y por un año en los contratos 
hechos por 10 años.
Los pagos de los arrendamientos de los 
pisos vados, los efectúa en esta Ciudad 
mensuaimeñte'como si existiesen los ve­
cinos.
También efectúa
CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN 
garantizando á los propietarios la insol­
vencia de los Inquilinos, efectuando la 
Soledad el cobro de los alquileres y 
abonándoselo mensualmente á los propie­
tarios en esta Ciudad, sin necesidad de 
mediar para nada con los inquilinos.
Pidan folletos de estos dos Seguros al 
Representante general en Málaga, calle 
Santiago núm. 6 balo.
t iB C K K H x s m a a m M
Banco Aragonés de Seguros
y Crédito* á los «Onintos de 1909f
m í S S e ’ ««.capital de dos mUl̂ -«es R e n to s  ExTmo.’Sr. Ministro de F o S ó ’
para responder del cumphmiento.de su* pólizas, el depósito de ¡800.000 pesetas el que exige la vigente Ley de Seguros. ' '•v w  peseras, ei maypr
6 Enero 1909. 
D e  H u e s e a
Con brillantez se verifícó el acto de repartir 
juguetes á los niños pobres, idea que inició el 
Casino liberal.
D e  P e m p l o n a
fy y , fe I* vf'a de Puente de la Reina, ae lie- 
verá i  fas cortes.
De Oaptagena
El Ayuntomiento ha aprobado el presupues­
to extraordinario, apareciendo liquidadas to­
das deudas con la base del empréstito de dos ÜLi pesetas para varias eonstruccio- 
y*ctrcei^^^*^’ euattel de la guardia civil
Ha pagado en 190̂ 1908, sólo por concepto de redenciones del Servicio miüfar de stis 






Sociedad Anónima de Crédito y  Seauros
Copital: l.OM.OOOdo pesetas.-C&pital desembolsado: 225 000 ptas.
Don F Í i f f l á n ? í f f f f  Notario del Ilustre Colegio de Sevilla
Sán^ez, inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla y el Archivo 
de Sociedades Anóiümas de la ^ á p a ra  OSclal de Comercio de Madrid. ^
iii'trfi d o  1 9 0 9
qnI»4“ r ¿ ; e S „ " ¿ ' f  ® Interesados en dlch.
te»uoce anos ae responsabilidad, ó á la entrega de l .500 pesetas importe de la misma. 
O P E R A C IO N E S  E N  2, 3  Y  4  PL.AZOS
Málaga, Calle Santiago 6, balo
Esta Sociedad tiene constituido el Depósito que exije la nueva Ley de Seguros 
de 14 de Mayo 1908, para garantía de sus asegurados
S S B Z Z Z Z X
RAFAEL BAEZA VIANA
Taller y  Depósito de mármoles de todas clases del m is  v
b x t r a n x k r o  ^
IW». n° h»gan contrato, con ninguna jempresa, sin solicitar antes noticias é informes del mismo y estudilr larcondídones p.» 
cá rd en a , Ci“ c™8,S^áIagal’ ^  *^^^ <•» Viana-
Fara los italianos
iónsul de Italia.
El conde embarcará enPrincesa de Asturias,
rnH ^  municipal dle-rop un concierto en la plaza de Cataluña á fa­
vor de las victimas Italianas. *
J El cobro de los consumos.se hará por re- Deioués de la rerenriAn Vi- I El alcalde presidió la fiesta rei»hrarfo «1"
(.arto entre lo .y e c in o ^ ec # ,|s te a  deseaban. Casa d'i C a» ,o  *' ^ Parque, preseíclandi el « p a r t lT in t íS t S
JugttOtOS
D o lT ig d  . i  T o l© g j* ¿ a ia  | á los niños potues.
TRASPASO
En Iá mejor callé de Comercio y'por traslade se 
traspasa buen local, con vivienda, dos puertas, 
gran escaparate é instalación completamente nue­
va, propia para toda clase de industria. En esta 
Administración informarán.
GRANDES ALMACENES DE TEJIDOS
F. Masó Torruelia
ESTACION DE INVIERNO 
Completo surtido en lanería deseño-
En el teatro Rosalía de Castro hubo un Impo- í Loa revea han «nviaHn ai soña
Habííie también del catalanismo y dél bli- g u  *° y Reg-
eaitarriímo, los que tienen razón de ser cuan-1 
do los gebiernosdeaatlenden y perjudican á | ra» vwnria « n  i las regiones. hrM wa f  ® ^ á las
Aprobáronse las «opclisioRes pidiendo la | * « tarae á pasear por la Casa de Campo,
supresión del Impuesto; que se equipare al| 0 ^ « a > J i  l  io sm cio  de la noche
D e I F a le n c ia
Lf^Cfuz Roj3,con música y banderas,postu- 
victimas ítauanas, con brillante resultado. -
número de líneas subvencionadas en los puer 
tos del Noroeste, con Levante, y que se Im 
ponga un aumento progresivo sobre tonelaje 
y velocidad á la Compañía favorecida.
Se nombraron. las comisiones que han de 
asistir al mitin do la Coruffa.
Del Extranjero
De Madrid
6 Enero 19Ĉ . 
C o n f e r e i i o l a
6 Enero 1809._ D e P a p í f l i
i* u recibido un despacho de Pe-
í®u:f“i*  '*/®*®"**® qu® el 13 del corriente será 
jubilado el embajador de Rusia en Berlín áfluien SIlSfltiilrA a l “ 7 3
tas, verdaderas fantasías del país y ex- con Montero para ponerse de acuerdo sobre 
tranjeras, algunos extremos que constituyen elprogra-
Abrigos de señoras confeccionados,!*”!.**?*
o , **  , ^ « “ w n o l a  ?«íe?»«8tltulrá el actual ministro d^^^^SI Moret regresad Madrid, conferenciará I ̂ *v®**̂ *̂ * ^
altas novedades y últimos modelos de 
París y Viena.
¡g _ Boas de plumas y piel en todos tama- 
ttos, de gusto variado y procedentes de 
d las mejores casas extranjeras.
Extenso y variado surtido en artículos 
?ara caballeros, tanto para trajes como
• gítifa Bí‘hvi<ii'/\a' .
Magnífico surtido en alfombras de ter- 
Biopelo, moqueta y cordelillo.
Tapetes de todas clases y tamaños en 
moqueta y terciopelo.
Tai entrevista relaciónase con ciertas maní-, 
festaciones hechas estes días por Montero i  
diversos de sus amigos.
Prop6®ito
De Beplln
n f lf r lK  aferente á Marruecos se re 
fuá/ ^  parlamento del 16 a! 20 del ac-
No contiene nada nuevo.
D é X l s b o e
**0® Derreux no llega á España I defcansará en Suvia°unt ̂hasta Febrero, Sol y Ortega jurlrá el ckrgo áTe
de diputado antes de esta fecha, si bien ha r -  « « f a r e e t
anunciado que no Iniciará en el C o n g r e s o , * * ® ' e « * e r a  ha dado hoy áluzuna
__*. JB ^ e R o m a
!»ia « R a e e ta »  i. Da reina Margarita ha franRFMrmo.f» ..t
conferí'!!?”®/” costura, donde ̂ se
lAesfguientestí I r / a S r ^ f e ^ ® ^  «upérvTvSitefConcediendo pensiones á las viudas y huér-1 ®® * catástrofe.
Artículo de punto en general para ge- !í"^®^^®/®cufiativü8 fa!Iecidos áconsecuen-l H p  ^ íin f io rv />  riL*ilycawerol J  ^aiitiago dc Chilsras y caballeros.
Constantemente se reciben nuevos mo- 
ielos en corsés, marca francesa exclusi- 
ira de esta casa.
.««S® li?"***? **® grandeza de España á
™  Jíc®nte Cabeza de Vaca, marqués de]
I Excepluintfo de las lormalldsdes de «ubas- leída oeando m
?® primeras materias para|erb««aataton?c7míirtÍ“ w® 
fabrica, cerillas y fósforos, i: va.a / te »e-„ C ~ i Í o « t e p o s t , M  U
S M lc s ^ S ^ ^  *  '«> »Lio«e"fn,ÍS.ÍSS,f“■
agte de’ l K . l ? .  y *«» ««wóí el
Créese que á mediados de mes subirá i  if ,






: Wiener Allgmeine Zeitung publica un tél6- 
fraraa diciendo que el conflicto austro-servio 
íCpa solucionado.
Lci miaistfo de Negocios extranjeros de Ser- 
ra^ecíaró al embajador de Austfiá en Belgra- 
'p, que parte de su discurso, por el cual se 
ifsndió AustríA, no se publicó tal como él lo 
iroRunciara.
la  Viena considérase como probabilísima I 
I selución de! conflicto éntre ambas nacio^'
reuniendo dlíUia corréspondcncía las condi-1 
filones que previene elgitícuio 42 del regla- 
mentovlgentie de Correos y real decreto de 
23 Septiembre 1908.
Ordenando que del 15 al Í30 del corriente se 
reúnan en Maijiid los secretarios é intérpretes ae puertos auf”’“---------- -
men que les sé.th« mciuu cu lus concur- 1  *“««<: cu id recna nidria nnr la ia.. jt —
JOS que convoquen los centros comerciales I ra®8és después.  ̂ P®' l ey  ó unos seis
hlspano-marrcíquíes. I - Do
a e i s . - i f e ‘s
Í m  K S i* .® " “ W<r?o» y “ muiilcándsle lodepMdíícfa '»
de T«ioaSn2S"‘’"“'“ Ptesldente honorario pagará « Colombia 250%
Autoiízando ál Ayuntamiento de Aguilari
08 au|l!iares,aquéllos para sufrir exa- I pla de que la conversión metálica nnrfrá 
ervirá de érito en los concur-hua«e en la fecha f jada Podrá efec-
Mañana continuará la cuestación.
Más do Valónela
meno **®®̂®**® ® r̂aInlstro liberal Amallo ji-
Máo do Baveelona
^naíf P'f®®.® trata del caso de Azzati, consi- 
tíerándolo Incapacitado para posesionarse del 
acta de diputado, por no ser español, lo que 
Infringiría el precepto constitucional. 
asSto^*^*” rauches comentarlos sebre el
fciiríí®® ®t®ra®otosde las Izquierdas han pa- 
‘blicado un manifiesto excitando á los cata­
lanes en favor del bloque.
—Al alcaide de Manresa se le ha otorgado 




. i f  ” J® portería de la casa número 20 de la 
?  ¡?r“? ®® prasenlóíhoy un soldado
de Wad-Ras, primo de la portera, reclamando 
á\ ésta tres pesetasúué le debía.
d . <■» i
M . á p t..^9  .M rtro  coloc_ado._Fregadero. de dos
TIBLEROS PARI MUEBLES ESCULTURAS Y MAUSOLEOS
y alcf?atfs d2r S á ' p ‘t'as"T2!''*‘‘® ® «'«dradas con letras de relieve con
Está casa no costea corredotes ni se ofrece á domicilio con caf-íinD-n» iá.,M
tes qnefoictan'^ef SaN oJe
iP 11 ®® *® e s t a b l e c i m i e n t o
Taller Santa María 17 y  Depósito Correo Vieio 6
«■M BijT A r . A m _ ó
•m
M AJL A G a -----
te á la cantidad q(ie ha de pagarse para la re­
dención del servicio activo,
Dicha zuma será con arreglo á la cuota aue 
se pague al Estado,, ,
.1.?®*®̂ '̂ ®'*®®*®*!®® -̂ “®'®” acordadas en el ultimo Consejo.
En breve enviará Primo las bases al Estado 
mayor central.
TPAiaqullidAd
Dicen de Quintanar de la Orden que reina 
tranquilidad.
Hoy llegó más fuerza de la guardia civil.
Se esperan diez parejas de caballería. 
También ha ido el fiscal de la Audiencia de 
Toledo.
La cireel está vigilada.
El gobernador de la provincia irá esta tarde.
iU napotición  
^  Centro gallego de Madrid ha pedido a) 
üoblerno la supresión del impuesto por tone- 
lage, que perjudica á la región gallega. 
G o D fa r s n e ia s
El Círculo Mercantil ha invitado á Navarro- 
weverter para que inaugure las conferencias 
dei ano.
Aquélaceptó.
I n v I t A e l ó n
Fw8 temar parte en el mitin que el nueve se
ticía, ya adelantada por nosotros, de que el 
decano del cuerpo diplomático en Tánger en­
tregó al representante del HaffiJ una nota de 
las potencias, reconociéndola como sultán.
N o t a s  p o l i t i e a s
conservadores, cuando se habla 
de crisis, !o oyen con Indiferencia, oíros ele- 
menlos aseguran que para el verano no estará 
Maura en el poder.
La Epoca erée que van desorientados los 
que.sospechan que el camino de algaradas que 
llevan los liberales es el dcl poder.^ ^ 
¿7n/ver5a/ publica extensos sueltos 
negando rotundamente que haya disparidad ni 
disgustos por la forma en que se efectúa la 
propaganda del bloque.
En el Senado se dijo que el lunes no se dis­
cutiría el proyecto de administración, porque 
ja minoría liberal planteará un debate sobre los 
tratados de comercio y otro respecto al pro­
blema de la defensa nacional. ^
R e p a r t o  d &  j u g í u e t & s
En los salones de Bianco y  Negro v en loa 
de Fomento de las Artes, se han repartido ju­
guetes á los niños. ^
^
Aquélla no p ^ o  dárselas y el soldado, fu- 
ri05o,d6senvalhó el machete y le ocasionó va­
nas heridas en la cabeza.
tar.Fué de^nidoy entregado al juzgado mili-
coin®istad8s
üesde ayer se comentan las frases de una
__________w......... «uc ci nu ve ac ®̂®y®̂3 ^ a íd a d  nacional, que en una ca«
cgebrará en Coruña contra el impuesto por to- ÍÍS y contestarha «irin V V un exmínistrnr Mtiv hisn i» _______
I ComentArios
Esta ta^de han eonilnuade los comeiiiatlos 
sobre las consecuencias que pueda tener para 
el parado liberal la campaña de propaganda 
iniciada por los defensores dcl bloque.
Estos comentarios los conceptuamos exa 
gerados, pues no habrá, según parece, quie­
nes experimenten contrariedad para que se 
hable de disidencias. r  ^
Todojáepende dcl regreso de Moret, fijado 
para el dora!nge,pero según creemos el acuer­
do que se adopte será dar por terminada la 
campaña con un mitin monstruo en una capi­
tal castellana, juzgándose problable sea la 
eleg deparadlo León, y no Valladolid como 
se dijo;
A l e y  d e  p e e lu t a m ie n to
Según: referencias particulares, el ministro 
de la Guerra ha recibido, acompañada de una 
real orden, las bases modificadas del proyecto 
del reclutamiento.
Una de las modificaciones se refiere al tiem­
po que-ha de estarse sugeto al servicio militar, 
que 8«f jaba en 18 años y el Consejo de minis- 
Iros lolredujo á 15.
Oira?de las modificaciones es la concérnlen-
nelage, ha sido invitado Urzáiz.
Este marchará él jueves.
Triunfo de Benlllure 
El Gobierno de Chile comunica al nuestro 
Prqi'ecto de Benlllure para 
la erección de un manumento al general Bul- 
ner, héroe de aquella independencia. 
Rl<Vlvillo>
Según referencias oficiales, el 1.® de Fcbre- 
P; de Sairüsfeguí, y con tumbo & España, el
Célebre bandido Fm7/d, el cual será entregados'^® y ^iaz Cebalios. 
á las autoridades esoañolas. Cornnf>lf»fi a
dicha personali- 
íí?n«H adelante; pero eso ofrecerá
la particularidad de que el día que se vaya 
Maura no habrá que conL^rcon Moret, sino 
con el organizador del bloque,
ohiHHaai ®|ra®̂ ®dos con la condecoración 
chilena al mérito, los siguientes jeles y oficia­
les españoles:
C^itanes generales Primo de Rivera y Ló­pez Domínguez. ^
C»no. Maza», Ba.ca-
 p .
£ 1  ooponel de segupidad
5® ^™3fá el nombra- 
de toda%p?ñ^^^ seguridad
U o e  p e p u b ll^ a n o s
m« ÍÍJ ‘̂5Í® ra‘ra*®!psl7®publicana se ha re- 
Ha í!P4 despachando IOs asuntos preparatorios de la Asamblea del lOdel actual.
la» que la primera sesión se efectúa á
las diez de la mañana del próximo domingo.
c  * X j  C o ñ f é p e n e l A  
Conaejos 
Nota diplomátiea
Coroneles Siraz, Azcárate y Ágar.
Tenientes Ríos y Aivarez Martínez. 
TiLESHAMAS DE ULTIMA HORA
7 Enero 1909.
I T . Clpculap 
».,u! directiva déla Asociación deagri- 
Cultores de. España dirigirá muy oronío úna 
á*fín hÍ  J  P®raenalidad€s y entidades agrarias, á fin de dar gran impulso al organismo.
I n c ó g n i t a
maníener los libera- 
^®'*®*'®®”«den sus sesiones 
continua siendo una ineógnita, que no se des-
í ?uelra d ? F ra S .‘°’
£ ^ o s  i* ® v e n d e d o jp ® 6  d©  f e i l le te ®
para desecar y sanear Iá laguna del Rincón. 
i S »  S  2“  “ «««"«e « P®
En el n,iaI.le,lo de-E.tado .."¿cuitó la no- [ b l S t “ e% ”écTácu1oir¡!?dS^que ha sido
ei.
De BelgpAdo
Folgach visitó á Milanowlchi para pregun- 
srtó el sentido exacto de sus palabras. 
Milanowicht logró convencer fácilmente á 
oigach de que hubo una mala Interpretación 
tt las verslanes alemanas, pues el ministro no 
»]o que Bosnia fuera un Estado caclav®, y 
lenos que en dlche discurso, cuando expuso 
nó guardara la mayor 
)«ecci6n al habla? de Austiia.
DeParlm
Se ha recibido un telegrama de Tánger dl- 
endo que el sultán se ha decidido sáblta- 
Mte á salir para Rabat el día 9.
Parece que el viaje se lo ha sugerido el con- 
ii de Alemania, á fin de retardar la entrevista 
itre Regnault y Haffid.
De CAsablAiiAa
^"destacamento de soldados Indígenas 
;;«po a Surat, á fin de asegurar las comanica- 
oaes postales con Rabat.
De Provincias
6 Enero 1999. . 
B© O o jp u ñ a
La Liga de Amigos del País ha organizado 
la vistosa comitiva, simulando la llegada de 
'B reyes magos.
Se repartieron muchos juguetes.
En dicha comitiva figuraban los reyes y pa- 
s, y una simbólica carroza coronada oor 
la estrella.
Rodeaban el vehículo muchas niñas vesti- 
is de ángeles. I
Una banda militar amenizó el acto, que fué 
esenci^do por enorme gentío.
De VaienolA
El jefe d< esta eomandancía de la guardia 
vil ha telegrafiado al gobernador que reina 
ima en BolbaitCj habiéndose efectuado  ̂sin! 
ivedad, el entierro de Francisco Novella,
N e g A tiv a
ha eí erafnente cantante,
conr^rso á la función benéfica 
® Roja por tomar parte 
rñeíliTReaf «e c e l W
Bleeeloiiee
el mííííPa 8® Cííebrarán en
l ia b a is J í í  1 las municipales en AbrUae ñan dado instrucciones con este motivo
 ̂ OonipenaaeMn
Asegurase que serán agraciados con iitulos
í sei/dorM* indicaban para
para otra. T quedaron en puerta
UnAopiolón
A«i»» P®'Í* î®o retrógrado dice que los radl- 
*̂̂ ®%y J#úPbia®s creen que el partido liberal 
orientaciones conforme á sus 
®®* dudan de Moret, pensando
que en su programa de Zaragoza, puede intro-
sus m S hms.̂ **®̂  que anulen por completo
pareSmeM^^
.«Jíl®  ’® «i®* P^Hido está rota de
®?í«®ncia8» imposiciones y des­
confianzas de todos, y Moret es un juguete de 
sus prop as debilidades hallándose tan perple­
jo comoja opinión, é ignorando cual será* el 
programa de su partido. w
y  mientras le désprecla la ĵuventud oue lia- 
L '“x ’ í ? - ' e ? “Wte“ 08 no .ólo »e aVa?-
c t e a í e i l ' ; S S f f i . ' ' ‘
^8" rechazado la 
complaceen ver como un partido
fnrhS^lS!!¡?iif”®®'®̂®**® mantener e r  ordensocial, contribuye con su acción demoledora i  la de los revolucionarlos. "«»«'eaora a
Tal es la situación tristísima de Moret fra- 
casado antes de gobernar y jefe de plSfidO ^
Reeejselón
A las dos tarde
“"te  el rila anletlof par íoa aíviÍM, íurairtcjcepcíó'n mlliiS™' “ te'"*"* “  ReOel» la re-
Eljay vasria ^  .a bañó.El yeclao Ramón Fuentes, qué arrebató el 
rrojo de! fusil á un guardia, ha sido preso y 
lesto i  disposición del juzgado miiitar, lo 
israo que tres individuos que agredieron á 
civiles.
Asistieron el Góblernó y altos palatínnn 
,?n#«l®I?”ií?-*!?.L*?̂ 2enera quVse eii-
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j  ¿Me conocéis bien, Estéfana? dijo con la voz tembloro­
sa de emociá» el rey.
--Sí» os conozco por copipleto.
—¿Repafásteís esta mañana en mi?
A -“ ¿Qué mujer no repara en ti hombre que la sigue, que 
la mira, que la dice amor con su presencia, con su mirada, si 
ese hombre tiene un aspecto tal de nobleza y de grandezar 
como el vuestro?
,, ®s*®y curtido y envejecido por la fatiga, por mi con­
tinua vida en la mar; yo no soy ese joven noble que vos ha­
béis señado.
-Un jívín nunca puede poseer lo fue yo he deseado en
el hombre que me ame; un jóven empieza á vivir; no puede
« „ .T . teánscurrido los a«.s que traen
M us^olasoeaslones difíciles en que puede mostrarse la 
grand.zadeau alma;vo», indudabIe,pente,no sois el rnlsm, 
que érals cuando fuisteis á Africa. '
—No, por fortuna. ’
c h o T l S i f " *' he-clio el hombre grande en quien yo habla srtano.
Pero la admiración, el entusiasnio, n* son el amor.
—  ues qué, ¿puede existir el amor sin la adoración v
p r e S r f  ■ *1 respeto y del orgullo
por el hombre a quien se ama? Un amor que no busque el al-
“  “rea de tanto valor come él
calumniado
hombre, es el amor de las pobres gente» vulgares que naeen
neralidad en la vida y en la muerte; y#
euentran en 
cíales. Madrid y numerosos jefes y efi-
«fey,.re.or»,u.d.n,erV;^-^^L:^^
os amaré, por eso casi casi os amo ya¿
' “y S e b a s l i á n  hubiera sido táh áfortuna- 
rio en la empresa de Africa como y . lo he sido con vos en fa
empresa de mis amoresi
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—No me habéis preguntado quién soy, dijo Estéfana* 
¿por qué esto, Gabriel. ’
—Porque me basta con lo que sois; por que un nombre 
nada supene; nada más que un signo.
—Sin embargo, habéis pronunciado más de una vez mi 
nombre; ¿quién os lo ha dicho?
—Cuando pasabais por la plaza de San Márcos y yo os 
seguía, unos jóvenes nobles dijeron al pasar vos:-Ved la 
hermosa Estéfana tan alliva y tan desdeñosa como siempre 
-iC ésar Malatesta y sus amigos! dijo con acento recon­
centrado Estéfana.
—¿Y qué os importa de ese hombre, Estéfana? diio con 
acento celoso el rey. ■'
—íCesar Malatesta es un miserable que ha 
mi nombre! dijo Estéfana.




—Yo no tengo más parientes que mí padre.
—iPéro vuestro padre!
- E r a  ya viej. cuando se cubrió de gloria en la batalla de 
Lepanto.
-lEstuvo vuestro padre en aquella famosa jornadal
—Sí, era el general de la armada de Venecia.
—¡Giacomo Barbarigol exclamó el rey; ¿seis ves hlía de 
ese héroe? . ; _
—Ese héroe es ya un cadáver viviente; es un anciano que 
tiene vuelto el rostro á la eternidad y Ja espalda al mundo; un 
miembro paralítico del Consejo de los Diez; un hombre carga- 
j o  de años y de gloria, qufe puede decirse que no existe. Yo, 
por lo tanto, soy huérfana.
—Y por eso ese hombre, ese César Malatesta...
—-Es un miserable cobarde. ■_—Del CUarVn ns vPWfrar ó____ ____i__ - -
1
-J
p5éliibWa por real orden de Oobemaclén, pro­
metan contratar con las empresas !a venta de 
localidades, estableciendo kioscos en sitios 
áánííicos. ,
Les pícelos serán los mismos que en/as 
contadurías.
idliclis áe la n o ái
o a o
Freole do feoy m  Mál&ga 
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ble, & cause de lo reducido dfl local,que eotr- 
curran cuantos liberales lo deseen.
Protesta.—Anoche nos visitó toda la de­
pendencia de la peluqueiiá de don Juan Paez, 
cempticsta db siete oficiales, rogando hi­
ciéramos público, para conocimiento de la pa­
rroquia dél establecimiento, que anoche se 
despidieron todos por la pretensión deldueSó, 
que al tratar de hacer la distribución de los 
aguinaldos interesó percibir una paité dé ellos.
Bódá.^En la parroquia del Sagrario se ce- 
íebrará t ó  noche la boda de la bgUa señorita 
Aurora Torres yrbina con nuestro estimado 
amijgo don Míguiel Rúlz Borrego Mónerrl.
El exierpó dé éegüeidád.—En el correo 
de la tarde llegaién ayer de Madrid, veintinue­
ve individuos pertenecicriíCB al cuerpo de sé- 
gufldad de Málaga.
Rodríguez dé la Borbolla.—Nuevatiieh- 
tf sé encuentra en Málaga él exministro de 
Instrucción pública D. Pedro Rodríguez de la 
Bot bolla.
Julio BurelL—En el correo de la máfiaha 
I salió a ^ r  psra Madrid el ilustre periodista 
D. Julio BurelL o X
i Fué despedido por ios señores Suárez de 
I Figueroa, Garda GuerfefC, Ortega Oasset y 
I otras significadas personas.
Regreso.—Después de praeticár algu«M 
_ iigeñclas sumariales, ayer regresaron a Má­
laga el juez de la Alameda, D. Galo Ponte, el
c y  de la Propiedad líidustrlal, en su numero 
de 1.* do Enero corriente, publica las notifica­
ciones que siguen: ■  ̂ . i
; Solicitud de una marca de fábrica con la de­
nominación y una figura de Ln jusiida, por los 
Sres. Baicetó y Torres, para dístinÉUlr aguar­
diente anisado llamado ujén.
—Alarea de fábrica denominada Rtconítitu.~ 
yenfe Sonsou, concedida ¿Uos Sres. Hijos de 
Antonio Barcelóen 11 de Diciembíe, para dis­
tinguir un vino quinado y ótias bebidas.
brero. Entre tanto admita usted, con facturs y 
seno déla entidad, la correspondencia oficial 
V procure usted recomendar a las mismáá para 
que en dicha fecha se hallen provistas dél men-
 ̂llg esta oídefi dárá üsíed cuétiia á las chei- 
nas síbalternas de eáa princlpal.i
Quiacetharl^s. —Anoche ingresaron óh la 
SrceLdonde'cufflplirán una |ulncena,éenó to-cárcel, 
madores.
Cámara Agrioolu.-Con motivp de
Molina, Martos y el practicante D. Sebastián
Diehoi facultativos praéjícSfoñ k  ^^lopsia 
ai cadáver de un ié^en de yeinte añosq^^^ 
áparccló ááésifiado !a madrugada del ala cm
C0i.en el Anoyo A eJottlK  íerca de Mí)W¿
Espoosales.—En la morada de los señores I festividad dél día, anoche no celebró seíiión la
■Viajoros.-Ayer llegaron á Málaga los si­
guientes señores: _ .««Idrí n i
Don César Yotti, don Julián Jiménez, donijg |g j  n....... ----------------■
Manuel Cabrera, don José Vera García, ¿on| g p  ĵ ôüna Marios y el
Basilio Lloiente, don Joré Zapatero, den ^Ra­
fael Plassncia y señora, don Rafael Ramimé 
hija, don Fraecisco Calvo Rubio, don Antonio 
Coíominas, don Angel Campos, Mr. Carlos 
Levy, don Francisco de Toledo, éem Lso^l- 
do Falle, don Manuel Mazuelo, don Pedm Ko- 
tíríguez déla Boibütls, don Alfredo Eraso, 
don Rafael Goya y don Antonio Henris. 
f Rafael G ásse t.- Como teníamos anuncia­
do en el expreso de hoy llegará el exministro 
de Fomento é ilustre periodista don Rafael 
Oasset n
Esía noche á las nueve será obsequiado en 
utíión del Si. Rodríguez de la Borbolla y de-, 
más políticos que acompañen al jfefe del par­
tido Ubetal en esta provincia con . un ban­
quete en el Hotel Inglés, al que asistirán los 
representantes de los pueblos, los intimos 
del señor Figueroa en Málaga y los directo­
res de los periódicos locales por no ser posí-
practleante D. Sebastián Delgado.
De viaje.—En el corréo de la mañana íalió 
ayer para Antequera D. Joaquín Ramos Ve-
—En el exprese de las diez y media llegó 
de MadridD. César Yotti Ayuso. ^
—En él correo general vino de.Sevilla don 
Ventura García Muñoz. .
—En el expreso de las seis marcharon a Ma­
drid el diputad© á Cortes por Campillos, don 
FranoláGo Bergamio; don Ramón Muntadas, 
diputado canaSejísta, y el a preciable joven don 
José Lüna Sánchez, alumhí) de la Escuela de 
Ingenieros.
Jun ta  do Defonsa.--r La Junta de Defensa 
celebrará hoy jueves, á las nueve de la noche, 
asamblea ordinaria para tratar de los asuntos 
pendientes y elección de Directorio.
Propiedad iáduetriaU— El Boletín Ofl
de Barranco (O, Mauricio), se celebró anoche 
á las nueve la boda de su bella hija Angela Ba­
rranco Sánchez con e! apieeíable joven don 
Antonio Soler FernándeZk 
Testificaren el acto los señores D. Leandro 
González del Castillo, D, Sixto Jiménez, don 
Buenaventura Barranco, D. Agustín Denla So­
la, D. José Muñoz Ceiiaola y D. José Bueno 
Morales.
Por rédente luto del novio el acto 
carácter íntimo. . .
La boda se verificará el día 31 del corriente 
ClOBes.—Hoy jueves, pasada la festividad 
de Reyes, se reanüdati las ciasés en los esta­
blecimientos d@ enseñanza oficial.
Rouaión.—Esta nOche á las nueve se reu­
nirá en la Alcaldía la Junta local de Reformas 
Sociales, para la designación de Presidente de 
la Junta Municipal de! Censo Electoral.
Hotoles.-En la fonda La BrUátÜCa sé hos­
pedó ayer don Facundo de la Viña.
TrRbajaado.—Trabajando en el Muelle 
de Cánovas, Rodolfo Atencla Sánchez,sé cau­
só ayer una contusión én él pié izquierdo.
Cámara Agrícola.
Puñoión teeaéñéá.—La empresa dej tc«- 
tréLara se ha,ofrecido ácelebrar,en dicho co- 
lliéo una función cuyós productos sé destina 
fán s! .socorro de las víctimas de Sicilia y Ca 
labria, ,
Baile r-Anoche se efectuó en Cficulo 
Maiaguefio el anunciado baile de 80Gled»d>que 
ésluVo sumanienié sniñiaiO.
DeeBtf® concurfentes^íecordamos» iw 
señoras; marquesa de Unzá, 
nafeavisi dé Bolíoj de
de Maríinez, de Lorlng, de Heridla Guerrero 
de Gtoss, de Krauel, de H«redia, de DíazP^-^ 
ttersén (don Ramén), Viuda de OítIz,jde
Ktahei (don Luis), de Áldana,
Olmo,fuente, de Ltrios-, tíe
Schéitz y de Duarte.  ̂ . j..
Serforitas de Pérez, tífG^98B,de Pries, de 
Vignote, de Loring, ^«íe^Martlnez, dc^ftlz,de
Ktaué!, de Heredia, de Sandoval, de Oimo^de 
P^e* de Guzfñáfj, de Cárcer, de Díaz, de He- 
redialy de Disdfer, i,
JReoíesentaban al sexo fuértejós geflore^go-
EÍ cadá Vér 'pregentaba  ̂una herida de 
de fuezo en la fégién ^iblfáriá 
niend/éloigd.o el-proyeetil, del calibre duínCs 
en él CfáÉío.
El juez, señor dert Galo Ponte, temo nume 
rosas decfaracIoiJéSí . , . ,
'Se kttóran los hombres dé lós actores del
^  ̂ ^muerto, que adeudaba á sü ágteSor la su­
ma dé cléé pesetas, vivía con su familia en 
una casa distante un cuaito de legua deLRhé" 
blo, habitando el presunto autor del crimen en 
sitie ptóxlmp á la victima, ^
El día 4 los viefon juntos algunos vecinos. 
Por la deuda indicad» tuvieron frefuentes
^ supuesto autor del crimen ha desapatém- 
do del pueblo, ignorándose dónde se en-
ûÉíitrft
Ayer al raedlo día regresaron e! juzgado y 
elísrenst,
DSpielda próximo beieficl^^
del^director de la compañía, por suponerse qué; 
ofrecerá un programa escogido, en relación 
con el acontecimiento dé que se trata. ,  ̂
o A tiv o  B á [o d l# p ii.o  
Anoché, como dia^f^tivo, hubo numcro|á; 
concurrencia en este cu..?eo- ^ . i
todos los artistas desemp?».w.rbn |
¿tfefacción dél público su ccraetido cOrrespon-  ̂
- * diéndofes el auditorio con sus aplausos. 
' O J n e m a t ó g r f t f ' o  f ^ » a l
En la sección de ayer tarde se regalaron ̂  
ros niños ocho preciosos juguetes y 
cas postales, viéndose por este motivo con^p 
xrídísiffíb dicho salón.
Para él próximo ^mingo tiene preparada|a^ 
empresa nuevos y valiosos juguetes, los 
les se encuentran expuestos en casa de los
ñores López y Griffo, calle de Labios.
Espectáculos públicos
T eftá i*«  C g v y a m te s
La segunda representación de Coi­
mes fué un éxito, en su dob.e aspecto artístico
Alcssii&bills*
Cirónio Industfial.—Hoy se reunirá la 
junta directiva del Circulo MércantIL 
RotlradAB .por Guerra.—Bajo la presi­
dencia de don Adolfo Alvarez Armendablz, 
cllebrarOn ayer en e! hotel La Británica, un 
fraternal almuerzo los retirados por Guerra.
AI final se pronunciaron elocuentes brindis. 
Fra&qniolA pÓBtal.-^El director de Co­
municaciones ha dirigido al administrador de 
Correos el telegrama siguiente:
«En vista de las dificultades experimentadas 
por laf entidades que disfrutan franquiciintós- 
tal, para proveerse de nuevo sello, se proijro- 
¡gi él plazo obligatorio hasta el día l,* de Fe-
don Leopoldo Heredta, don Ramón Díax^P^ 
tersen, don José LOnng, don WanueL Ljrios, 
don José Orueta, don V Í t w
don Manuel Lorlng y 
Garcfa de Toledo y don Enrique Palacios.
La fiesta «e prolongó hasta hora avanzada
de jfe/noche, haciendo los honOTCs con
sita galantería él presidente D. Carlos J. Krauel 
y demás señores directivos.
Todos los asistentes i 
agradabilísimo de la fiesta 
Celmonen Tota!án.-E i lüzgado insbuc, 
tor do la Alameda estuvo ayw en la villa ce 
Totalán practicando diligencias ifeferentes a  un
recuerdo
^ Todasias Íocaíidádes aparecían ocupadas y
en los pisos altos la concurrencia era nume­
rosa.La* obra obtuvo el mismo acertado desempe­
ño que en la noche de su estreno, aplaudiendo 
- - • • .......... más culminantes yelDúblicolas situadones .
haciendo que se le\ antara la cortina distintas 
veces al finalizar cada actp.
Sherlock Holmes está añundado también pa 
ra esta noche. .  ,
T e a Í i * o  F j f l a g l j p a a
Las dos seccioneá céleWadas anoche en este 
teatro fueron otros tantos llenos. . , .
El cbncurso no cesé de réir las gracias de 
Ef pantaleón y de celcbiai la esmerada Inter-
Construcción y Reparación de toda clase de pb». 
jetos metálicos.Trabajo garantido y perfecto.
V a z g u e a s
Carmen 36, (Farmacia).—Málaga
Especialidades farmacéutietó garantizada pureza y
ü  M  •  a a a w  lo psrtifican. Miles de enfermos curados dan público testimonio,
de reconocida eficacia y  economía. Eminentes é mmunerables médicos que l ^  pre& ^ en  P .________ .
;Ia ra b e d ./ ,U m o g lo W n a y G n e —
Vino de Hemoglobina y Qlicerofosfato de c í̂. Id. de Quina. M, de Id- Yodotánico. Id. Yodotánl-Soíución de Clorhidrofosfato
Id. de Oibert. Id. de Glicerofosfaío de caí. Id. dĈ jQbina 
Fafotoioduro de Hierro .................... * "
“O. Id. de c o S á I o " n f  p ^ n l  ^ ' P f v V e S r '
ra iS ía b T e .l; V w ¡ t a d ó :  -  ^  ^  m r o m é s ,  B o m b o n e s  p u r g a n te s ,  eU¡.. etc.
F an& eea  d e  la  B e n t i c i ó n . - Á v a d u r a  d e  C ^ m a r M a g m s i a g r a r w M T  e f e r m e m U ,  G i m o  fo s fa to  d e  c a l  g r a n u la d o , K o la  g r a n u l M a ,  r u m a s  v e y  p  -----------
U  MEJOl TINTIRi FEe&liSIfi
Ü iasi0 ®sti i r M is i lá i i  a i i t  , -
M iga ÍSüfiFilS SfiMS ni SSFill Sfilf 01 
m hussám B aié
^  _  i t a a e a  « « Biejor de todasias Üñtuxas para ©I eabóÜo y  la barba; ao a s a -
U i * ü  oba ei cutis ni ©nfcciá ia rcpsu , v «
Esta tintura iso eontien® nitráto dp plata, y con sa uso «1 caDello se 
eonservá Sierúpr© fino, brillante y negro. . s , -
Está tínttíra se usa sin neoésidad d© preparación alguna, jnLsiqû  ̂
debe l^arüe el cabeUo, m antés ni después de la aplicación, aplí- 
cáaáóse Con mi pequeño cepillo, como si fuese bandoiin .̂
Usando esta caspa, se evita'la cat^ del oabeUo, se
suaviza, s» auméhta y s© perfuma • ¿  L
es tónica, vigoriza las raíces del cabeílo y  eyita tod»s em  ©nferm®  ̂
daáíis. Por eso b® usa también como bigíOnica. .  ■, ,  ,
eonáskya el color prittíitívo del oabsUoj ya sea negro, o castaao; «i
color depende d© máa ó menos aplicaciones.
^  Esta tintura deja el cabello tan herm-oso, «me noesposib le dlsün-
©  gairiodeina taraL sisu  apiioaoión se iiace bien.
La apiicEQién de esta tintura es
basta;p0rloque,8i se quiere,la persona más íntima ignora el arüflcie 
nan al usb de esta asua ae curan y evitan las p la c a s ,  cesa la calda
@ 1 ® ®  del esboa© y explta su crecimiento, y oomo el oabeUo adquiere Buo-
^  vo vigor, íBKEscasspéS» ca íue» . f
Esta agua deben usatla todas las personas que deseen eonservar t t  
«abeUo hermoso y la cabeza sanai , . „  ^
^  ga la única tintura qué á los cinco minutos de aplicada periM tej^
d ®  @ i® ®  serse el cabello y no despide mal olor, <!&be usarse como si fueét
bandolina. a, si ne quieren p e r iW  
cada eebo y ii, & m
Se reciben es-í 
quelas hasta 
las 4.líela ma- 
druíM a.
E L EC T R O rB IO -
L ŝ pí5?gásas d® temperamento herpéüco eaa«
8«r su salud, V lograrán tener la cabeza sena y limpia con sólo ua» f
1% desean teñir fl pelo, hágase lo que dicé sí prospecto que^asomptóa 6 ia botéUf.
B® venta: priacipaíes perfumerías y dregueríaa de Espala.
Farmacia y Dmgueria ás la Estrella, de Jósé Feláez Beíinúdez, caUeToítljos, 74 ai 82, Málaga.
DEL DR. M.: CALDEIRO
Los dictámenes de eminencias reááicas y lás múltiples enra- 
eioaes one con él se han obtenido, demuestran que nuestro apa*
íáto cs él másperréctó y eéiúpdo és cuantos, por
‘^ 'ín ftrm tó sl& y S o ío JM ; «íK 'M í'í Í«*»ríftr 
¿olor *
maíismo, Isntbago, vaficoed^, /QíÍ5q« e¿íPfiñitnun.i<h ’ 
éae la eketrici^ad, coa que vigoriza el organism-v,* da 




i  i  g u e r r a  I M a f r in in n íninstruiros y pasar ratos agrada-1 l i l a L i  iil lU la lU  
bles, leed la obra «Aventuras de gjn hijos, de 35 afíos, intachabll 
un anarquista*. Editores: Gal- conducta, con documentos para 
vente y Gastrp; Gister, 14 y 16. emigrar, se ofrece como sirvien- 
Precio, i ,50 pesetas. te, á familia que le pague pasaje
".. .. . á la República Argentina, ó Isla
de Guba.“  Razón, calle Camas
1,
S e  ¥ e n d e
el portal de la casa calle de To- número 4. Álbardonería. 
rrijos, núm. 43, con habitacio-' 
nes para vivir y agua de Torre- 
molinos.
t>nf£i «M j3ÍHste. calle del Mar­qués, húms. ía y  12. v se venuc 










D í l .  M . P .  CAÉiBKSR®» P s i c i ’t a  d®2.' S o l,.
M A B K I B
para ios iierisíades leaessaos «a áparálo «*#*¿*1*SS4LA 81SÍB1SIA. oSásíieo» si» a! ac«rss.---Preelei 8® peselasi
V '■ f«|©ASgl
COLEGIO DE SAN
o én buenas condicionMirio^ynuiy^ivn lyi.
Se vende
una casa, en el Rincón de la Vic­
toria, marcada con el n.° 2i, en 
la carretera al lado de la Iglesia 
con dos puertas á la calle, con 
patio y agua.
Darán razón en el Palo Anto­
nio Rodríguez Montañez.
AVISO
Persona queYenne excelentes 
condiciones, se ofrece para dar 
lecciones á domicilio de lectura, 
escritura y, contabilidad.
En esta Administración infor 
marán -
Se 'enseña un negocio á la 
persona que disponga d® 
capitalibajo de un sueldo fijo ó 




C I N T E R Í  A  4  Y  D U EN D E, ÍO Y  12 
n»ctlé 1 • de Enero próximo quedarán establecidas en éste Gen-
rio de la Junta Provincial.
Se traspasa
an antiguo establecimiento en 
calle de Qranáda, con buen lo
cal Y sin existencias.
Darán razón de 12 á 1 tarde y 
de 7 á 8 noche en calle Siete Re­




Conocido por toda 
oédica y por su numerosa cliw 
tela, ofrece al público sus 
les conocimientos én la cr 
i'éaíal.
Se construye desde un di^tt 
’aasta dentaduras compietail 
precios muy económicos.
Se arreglan todas las dentad?* 
ras inservibles hechas porotíQi 
lentistas. Se empasta y orifia 
por ios últimos adelantos.
Se hace la extracción de mufr 
tas sin dolor, por tres peseta*.
Mata Nervio. Para quitar el 
ielor de muelas en cinco ffllnu* 
os, 2 pesetas caja.
Pasa á dotnicilio, á las casal 
de B en^enc ia  y á los pobrei 
le soleamidad les asiste gratDk 
Sa casa Alamos 39
JaboEes fiaos,
O p o g ú e r f á  M o d é k
TO R R IJO S, 112
280 EL PASTELIR® BE MADRIGAL
— tOh| [Noi Ves estáis acostumbrado á combatir Con leo­
nes, y Malatesta y sus amigos son serpientes; dejadrai á mi 
con ellos; yo los castigaré; os prohíbo termlnantéménté que 
busquéis ni provoquéis de ningún tñodo á Malatesta; yó sola 
fie resuelto castigarle, y para castigarle he venido esta moche 
á hacer una visita al sábio TieRpoIo Albanó; áhork que ós 
conozco, ahora que mis primeros amores han empezado, 
ahora que pretendo realizar mis sueños, es riecesárró que yo
os quite del paso ciertos inconvenientes.
—Explicaos, Esíéfana.
—No, tened confianza en mi como yo la tengo eñ vos; fa  
nada 08 he preguntado; nada de vos, sino que
me améis; sed vos lo mismo y ahora, ya qué hémos
vagado bastante por lá' Laguhá; pfrñítidme que yo vuelva á 
mi casa.—|Eh, gondoleroí añadió Estéfana, nsoraando su her­
mosa cabeza á Id püCi^trtek lííerá; llévanos a í palacio Bar- 
barigo.
Entonces, coma yo era el que debia dar la dirección á - ia 
góndola, me vi obligado á apartarme de la litera para tomar 
el timón; poco después la gómlbla entraba én los canales*
No pude, pués, oir lo que siguierbñ habláiid® Estéfana y 
. el rey. ■ '
Media hora después, la góndola se detenía en el oscuro 
soportal dei palacio de Barbarigo; Estéfana salló sola, y an­
tes de entrar en el palacio, cuyapuería abrió ella por sí mis­
ma, dijo al rey,
—Hasta mañana, señor; á esta misma hora y en esté mis­
mo sitio.
Entonces Estéfana entró y cerró la puerta.
—A los jardides del Dorso Duro dijo entonces el rey.
La góndola se puso en movimiéato,'y poco después está­
bamos en los canales que cruzan los jardiaes.
El rey saltó en tierra y se alejó; yo salté también y le se­
guí hasta el palacio, donde entró el rey.
Taonnas. IL-
211PASTEL1R0 MABR1@AL 
m uertos Rara no verse en el caso de sufrir la vergüenza de 
aquella desastrosa y completa derrota que él hlbia buscado 
de una manera insensata; nb, yo Úo soy el rey don Sebaáfiá 
si yo fuera el rey don Sebtsfián-.Á ño séfía, pirque á haber 
sido yo ef rey; rae hubiera quitado yo la vida,' si los moros
no hubieran sido bastantes para quitármela.
—•Dicen que el rey peleó como un león;
—Era muy bravo el rey don Sebastián.
HComo vos!
-^Gas!, casi; afortunadamente por eso, si ha caído sobre 
su nombre la vergüenza como caudillo imprudente y temera­
rio, sü valor como cabaHérie, hadibrado su nombre de lk infa" 
mia; ha hecho que su nómbre se pronuncie con censideracióf?, 
no con desj^ecio, y esto es lo único que me-consuelá.,.
—l A vos!
—Si; yo era muy apasionado del rey... como qiíe me pa­
rezco á él tanto, que temo h©. seamos hermanos, puesto que 
su padre anduvo por tierras de Castilla.
—Y decid, Gabriel, ¿yaque sabéis que no Sois don Se­
bastián, y que yo no quiero contrariarQS;j «í tan prudente fué 




‘̂ ®-ÍEdicteV«ietñtoa?d dé Málaga 
1̂  provisión por conenrso de plazas vacantes e
^^4-!slas*de los señores que tienen 
toral en las eiecci««®s 
de sanadores, en Ronda, Aimárgen^y 
•—Tarif» de arbitrios extraor^aríos del Ayua 
taíniento de Fuenglrola, para el
Arénys del Mar/pará inaugurar el curso de luou.
R e g i s t r o  e i v i l
Juzgado ée la Merced 
Nacimientos: Francisca Rivero Ole^ ^
Defunciones; losé Blanco, María García Cara 
pos, Trinidad Ramírez Maldonado y Mana fiel 
Carmen Torres del Rio,
_A propósito de. eso. ¡Sabe usted de
que sea mas bestia qué yo/pata qUetérla com  ̂
-:No, no conozco á nadie.
Decían de un individuo: „  , .̂
—¡Ese hombre tiene una conversación muy 
Ifgrosal
—Por qü0 no dice más que cosáS queje cáÜi 
tan á uno la sangre ó le dejan helado, p e w h j 
dolí, se corre el riesgo de pescar una pulmoní^
#*•
En un baile:
-^Señorita, ¿conoce usted 
martlue?
—No señor; he viajado muy poco
«El lago», de f
■KH D A  O A I í S T A ,
Se sirven banquetes.-Espaciosos mereng 
m vistas al már.-Mariscos y pescados á ttcon ---------
horas. —T eléf ono 214.
—Un soldadp á ninguna parte ya mejor qhe alli *donde
más patente, donde más. aro es su P®hgro; ¿qué me ira? 
porta á mi? La muerte es lo menos mal© que puede sobreven 
qir á un soldad®; desdi el momento en que un hombre se po­
ne bajo la sombra de uria bandera, se pone bajo la sombra de 
la nraerte. No: al capitán toca meditar una empresa, al soldar 
do obedecer al capitán; más vale morir aunque se muera de la 
oscura muerte del soldado, que vivir debiendo la vida al mie­
do para que los que nos conozeari digan: vive porque huyó.
—Sois grdiide y noble, señor, ya seáis el bravo aventure­
ro, el terrible pirata, ó el rey desgraciado; sois el hombre que 
yo soñaba, que yo anhelaba; y tan asombrada me tenéis de 
vos, tan orguliosa por liaberos enamorado, que no aventuro 
_liada_en_regppnderos que os amaré con toda mi alma,
estado demostraílve de las reses sacrificadas el 
:iü( 2, su peso en canal y derecho de adeuda poi
■ *29 i S S y  6 terneras, pe8o.-3.847,T§0 Wlogr«r 
pesetas 384,77.
36 iamar y cabrio, peso 414,250 kilpgraiaós; pe-
eSdoS, peso 2234,500 kiíbgramosi pc^ta* 
223 45
Jaméñes y cmbüíidós, 00,000 kilogramos; pe* 
setás 0,00.
Sópleles,8,75pesetas.,
Tota) de peso; 8.493,5S0 kllogrames. 
to ta l de adeudo: 633.54 pesetas.
«Ti
TEATRO CERVANTES.-Compafila a 
dramátte» dirigida por Ips Primeros actoresDc» 
toJiménezyFránclscó A ..t!
A las tres y media: La comedia en tres > 
«El matrimosio interino». „
A las ocho y raedla: «Sherlock Holraet». j,. 
Entrada de.tertu,lla, 75 céntimos: ídem dy. 
80, ̂ . —SI Impuesto del timbre á cargo p® 
bíico.
TEATRO PRINCIPAL. — Compañía O i
dramática dlrigldá por D. Juan a
' ■ ■ ■ ripie): «Del eñemtgqéiwÁ las ocho (seecton trlpie) 
seje
G éx o L d » 2 a .té M o s 
Recaudación obtenidgea ei dia de la fecha, pot 
los conceptos sfguientés:





—¿Está üsted contento de la casa que mq com­
pró el afio pasado?
A ías nueve y tres cuartos; «El Patio»;.
Precio», los dé costumbre.
TEATRO MODERNO.-(8ituado es 
Uncibay.y
Todas ías noches cuatro secciones. ^ . 
dose de distintos números de varietés, 
principio la priínéra á las ocho.
CINEMATOGRAFO IDEAL. — (Situado » 
plaza de ios Moros.) j .  i- , «i
Está noche secci<5n continua desde 
mediá exhibiéndose doce cuadros cincmatog* 
de ias mejores casas de París..
Preferencia, 30 céntimos; general, 10.
C^MATOORAFO PASCÜAUNÍ,-(SiÍ 
el Salón Victoria.) .
Esta noche se verificarán cmtóf® secctotij^ 
Eñtraihi de preferencia, 30 cernimos; geg?
Tipografía de El Po pu l é
